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Resumen 
La presente investigación titulada “Gestión de almacén de materiales para 
incrementar la productividad en la empresa TFM S.A.C.- Chimbote 2020”. Se 
desarrolló como objetivo principal mejorar la gestión de almacén de materiales para 
incrementar la productividad en la empresa TFM S.A.C. El tipo de estudio según el 
alcance fue aplicativo, de diseño pre experimental, y tuvo como población al 
inventario total de materiales en 16 semanas. Obteniéndose que la aplicación 5s 
era de 23% incrementándose a 94%. Igualmente se realizó el método ABC teniendo 
como resultado el valor de 9,14 y 69 materiales con respecto a los grupos A, B y C. 
Se evaluó la variación de la productividad inicial y final después de las mejoras en 
el software IBM SPSS V25, aplicando la estadística T Student para muestras 
relacionadas aceptándose la hipótesis; es decir, la aplicación de las mejoras 
incrementó la productividad de la gestión de almacén de materiales en la empresa 
TFM S.A.C. Se concluyó que los tiempos muertos en el despacho de materiales 
desaparecieron; la eficiencia paso de 68% a 98% y la eficacia aumentó 20%. La 
productividad pasó de 1 despacho por hora a 3 despachos por hora en el almacén 
de materiales de la empresa en estudio.  
Palabras clave: gestión de almacén, productividad, 5s, ABC 
x 
Abstract 
This research entitled "Management of material warehouse to increase productivity 
in the company TFM S.A.C.- Chimbote 2020". The main objective was to improve 
material warehouse management to increase productivity in TFM S.A.C. The type 
of study by scope was application, pre-experimental design, and had as a population 
the total inventory of materials in 16 weeks. Getting the 5s application to be 23% 
increasing to 94%. The ABC method was also performed resulting in the value of 
9.14 and 69 materials with respect to groups A, B and C. The variation in initial and 
final productivity was evaluated after improvements in IBM SPSS V25 software, 
applying the T Student statistic for related samples by accepting the hypothesis; that 
is, the application of the improvements increased the productivity of material 
warehouse management in the company TFM S.A.C. It was concluded that 
downtime in the materials office disappeared; efficiency increased from 68% to 98% 
and efficiency increased by 20%. Productivity went from 1 dispatch per hour to 3 
dispatches per hour in the company's material warehouse under study. 
Keywords: warehouse management, productivity, 5s, ABC 
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I. INTRODUCCIÓN
La presente investigación titulada “Gestión de Almacén de Materiales para 
Incrementar la Productividad de la Empresa TFM S.A.C. - Chimbote 2020” se 
propuso con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia del área de almacén 
debido a que las demás áreas de la empresa se vieron afectadas con los precarios 
procesos de almacenamiento. Por ello, se propuso la implementación de una 
mejora de la gestión de almacén de materiales, a partir de herramientas que 
mitiguen las problemáticas detectadas en el área, la cual resultó ser la ejecución 
principal para restaurar la organización en beneficio de toda la empresa y por ende 
satisfacción del cliente.  
En la categoría mundial, las compañías suelen tener problemas en la gestión de 
almacén originado por la variación de la producción, que genera una baja 
productividad, es por ello, que es vital controlar los materiales que se necesitan 
para la ejecución de la producción, de esta manera logran ser más eficientes al 
reducir costos y tiempos. (Peña y Silva, 2016, pag.2). Tener un nivel alto de 
productividad, es una gran ventaja tanto para conservarse en el mercado, como 
para incrementar la utilidad de la compañía y del empleado, también se logra 
perfeccionar la calidad del producto o servicio que se le brinda al cliente a través 
de una mayor eficiencia. (Pino, Ponce, Avilés y Vallejos, pag.2). Para lograr 
incrementar la productividad se utilizan herramientas que sirven para determinar, 
analizar el estado real y generar la posible mejora. (Huguet y Ezequiel, 2016, 
pag.2). 
Es importante conocer los materiales existentes en el almacén con el objetivo de 
saber si son los necesarios para la elaboración de la demanda de los productos, de 
esa manera se obtiene una mejora en la calidad y la eficiencia. (Martínez, Palmero 
y González, 2017, párr. 8). En la categoría nacional, las compañías también tienen 
problemas, como la empresa Tai Loy S.A., que no cuenta con el plan adecuado 
para la colocación de los productos, lo cual influye en la pérdida de éstos, el 
completo caos, pérdida del tiempo al obtener el producto deseable, estos 
problemas generan sobre costos y baja productividad. (Alberca y Cabrejos, 2017). 
Otra compañía es la distribuidora Rodríguez Parma, que constantemente sufre 






más se vende, ni contabilizar bien las entradas y salidas, utilizando un método 
ineficiente para almacenar sus productos. (Rivera, 2018). 
La empresa TFM S.A.C. se dedica a la fabricación y montaje de estructuras 
metálicas que inició su labores en febrero del año 2017, es decir es una empresa 
con escasos años de experiencia, pero esto no le ha impedido que la magnitud de 
su clientela se haya incrementado de manera considerable en este corto plazo y 
con ello, ha desencadenado a nivel general una lista de cambios en la empresa 
debido al aumento de la demanda de proyectos, lo cual implicó un gran impacto en 
la eficiencia y eficacia que se ha visto afectada durante el último año perjudicando 
así diferentes sub áreas a pesar de las modificaciones e implementación de 
herramientas de calidad que han sido significativos para la rentabilidad y 
organización de la empresa pero no ha logrado dar solución al incremento de la 
productividad.  
En el área de planta, los trabajadores para cumplir sus funciones deben solicitar los 
materiales correspondientes al proyecto y la actividad a desempeñar, sin embargo, 
en muchas ocasiones existen demoras en la entrega de dichos materiales e incluso 
la inexistencia del material se presenta constantemente. Por ende, la solución más 
factible pero no la adecuada es hacer adquisiciones imprevistas lo que genera 
sobrecostos, pero hace posible la realización de las actividades sin mucho retraso 
para poder cumplir con el cronograma de entrega del proyecto y de esta manera no 
generar el incumplimiento de contrato que se tiene establecido con el cliente, ya 
que cabe resaltar que el retraso en la culminación de los proyectos genera un 57% 
de los reclamos de los clientes según los indicadores del área de ventas. 
A consecuencia del incremento de la demanda de proyectos, todas las áreas de la 
empresa obligadas al cambio, mejoraron sus procedimientos, pero no fue el caso 
del área de almacén, ya que la falta de organización y mala distribución no permiten 
el uso adecuado de los espacios lo que conlleva a que el capital humano tenga 
mayor exigencia en la localización de los materiales, por lo tanto, el tiempo de 
manipulación y ubicación de los materiales se extiende. Esto genera un incremento 
en los recorridos y el plazo de entrega de los materiales provocando inactividad en 
el área de producción y tiempo muerto de 160 minutos de retraso en la entrega de 






 Así mismo el área de almacén de materiales no cuentan con un sistema de 
inventario correcto, esto conlleva a que no haya un control de stocks de los 
materiales durante mucho tiempo, por ello no se conoce la cantidad existente de 
cada producto en el momento en el que se necesita. De igual manera no lleva un 
registro físico de las entradas y salidas de materiales. Por este motivo la 
investigación procura resolver la problemática, mediante la mejora de la gestión de 
almacén de materiales con la intensión de incrementar la productividad. Frente a 
esta razón se formula el siguiente problema: ¿En qué medida la gestión de almacén 
de materiales incrementará la productividad de la empresa TFM S.A.C.-2020? 
La presente investigación se justifica en aspecto social, porque mediante ella se 
beneficiará al trabajador, mejorando su rendimiento laboral al contar con un sistema 
de gestión de almacén de materiales, que ayude en el control de las entradas y 
salidas de dichos materiales, así mismo beneficiará al cliente porque se le brindará 
proyectos de mejor calidad logrando su satisfacción. En cuanto a la justificación 
económica, porque a través de la gestión de almacén de materiales se va mejorar 
la productividad, permitiendo de esta manera reducir los sobrecostos e 
incrementando las utilidades. Justificación ambiental porque al clasificar y ordenar 
los materiales, va mejorar el ambiente de trabajo. 
 En lo que compete a la contribución metodológica se logrará identificar las 
herramientas adecuadas y su correcta aplicación que serán de gran aporte para 
posteriores estudios independientemente del rubro de la empresa o  tipo de 
investigación que se realice, ya que la gestión de almacén es variable y se adapta 
a cualquier campo y su desempeño afectará diferentes áreas con las que se 
relaciona directa o indirectamente, es por ello que en este caso se evaluarán los 
indicadores de eficiencia y eficacia en esta área con el fin de implementar medidas 
correctivas y de esta manera cumplir con los objetivos de la empresa. Lo que 
corresponde a lo especifico, todas las empresas tanto del rubro metal mecánica 
como ajenos a ello se verán favorecidos en cuanto a la competitividad.  
De la misma manera se planteó como objetivo general: Mejorar la gestión de 
almacén de materiales para incrementar la productividad de la empresa TFM S.A.C 
CHIMBOTE – 2020. Asimismo, los Objetivos Específicos son: Realizar el 






Determinar la productividad inicial en la gestión de almacén de materiales de la 
empresa TFM S.A.C. Implementar la mejora de la gestión del almacén de 
materiales de la empresa TFM S.A.C. Determinar la nueva productividad luego de 
aplicar la nueva gestión de almacén de materiales de la empresa TFM S.A.C. La 
hipótesis que se determinó para la investigación es: La mejora de la Gestión de 
Almacén incrementará la productividad en el almacén de materiales de la empresa 






























II. MARCO TEÓRICO 
Es considerable revisar los trabajos previos correspondientes al tema de 
investigación, es por ello que se recogieron estudios internacionales y nacionales.  
Según el estudio de (Pombal, y otros, 2019) titulado “Implementation of Lean 
Methodologies in the Management of Consumable Materials in the Maintenance 
Workshops of an Industrial Company”. Tuvieron como objetivo mejorar la 
distribución de la materia prima e insumos, por lo cual, se realizó un reconocimiento 
de los procesos que se realizan, se implementó el método 5s. Obtuvieron como 
resultado la disminución del tiempo de despacho en un 70%, también se mejoró el 
control en un 30%, se actualizo el Excel de administración de inventarios para 
identificar las entradas y salidas, así mismo se mejoró en la organización de la 
colocación de los stock, de esta manera concluyeron que es conveniente aplicar 
este método porque genera un mejor clima laboral y permite mejorar la calidad del 
producto.  
En la investigación de (Caridade, y otros, 2017), titulada “Analysis and optimisation 
of a warehouse management in the automotive industry”, establecieron como 
objetivo primordial reducir los costos en la gestión de almacén de la compañía, por 
ello, el primero paso que realizaron fue, determinar las actividades del proceso 
actual del área de almacén, el siguiente paso fue aplicar herramientas como el ABC 
para clasificar los productos, el tercer paso fue reorganizar la ubicación de estos y 
por último se aplicó un software de sistema de administración de almacenes. Los 
resultados fueron; la ampliación del almacén hasta 6200m2, también se logró 
reducir la cantidad de mano de obra admirativos de 4 a 2 y la eliminación de los 
sobrecostos mensuales hasta 55 000 euros, los autores concluyeron que es vital e 
importante aplicar los métodos utilizados porque permiten tener una mayor 
exactitud de la cantidad de productos que existen en el almacén de esta manera se 
mejora en la eficiencia y eficacia del área. 
Según el artículo de (Freitas, y otros, 2019), titulado “Improving efficiency in a hybrid 
warehouse: a case study”, se plantearon como objetivo reducir el tiempo muerto 
ocasionado por la falta de organización del área en estudio en la empresa de 
fabricación de autos, por lo cual utilizaron el diagrama Ishikawa, lluvia de ideas y el 






resultado la reorganización de la ubicación de los materiales, herramientas y 
equipos, ahorrando el espacio de 125,26 m2, así mismo, se logró mejorar ambiente 
de trabajo y se redujo el tiempo muerto en un 50%, los investigadores concluyeron 
que es fundamental aplicar el método de la 5s ya que permitió mejorar la 
productividad y reducir costos anuales de 50 000 euros. 
Según el artículo de (Mohammad, y otros, 2017), titulado “Improve Productivity by 
Reduce Stock Amount Spart through Hybrid Method ABC Classification in 
Electronics Manufacturing Industry”, tuvieron como objetivo disminuir los 
sobrecostos de los materiales que no se utilizan, por lo cual, realizaron la 
recolección de información en físico, luego lo registraron en software y aplicaron la 
metodología ABC, obteniendo resultados muy significativos como, la disminución 
de los sobrecostos de los materiales de $ 43 653 un aproximado de 5%, así mismo, 
se logró tener un mayor control de los materiales existentes y se incrementó la 
eficiencia, concluyeron que al implementar este método se mejora la utilidad y los 
clientes están más satisfechos al obtener su producto en el tiempo establecido.  
En la tesis de (Herrera, 2018), titulada “Alternativas de mejora en el desarrollo 
logístico de gestión de almacén en una empresa Inemflex S.A.S.”, se estableció 
como objetivo generar alternativas de solución para mejorar los procesos y 
disminuir los tiempos que se desarrollan al ubicar los materiales en el área, para 
cumplir con el objetivo, se determinaron las actividades que se realizan, 
determinaron las posibles causas que originan los problemas y analizaron los 
tiempos a través del curso grama analítico, como resultado, se proporcionaron 
alternativas de solución más aconsejables como; la reorganización de la posición 
de los materiales aplicando códigos según su valor, desarrollar un software que 
permita controlar la variabilidad del stock. En el análisis que se realizó, el tiempo 
estándar del estado actual de entrada y salida de materiales es de 15,42 minutos y 
aplicando la alternativa de solución es 9,2 minutos que representa un 43,75% de 
mejora, el investigador concluye que es factible aplicar estas propuestas porque 
reducen costos de $2.06.236 al año. 
Según el estudio de (Martínez, 2015), titulado, “Propuesta de solución en el área 
de almacén de materiales en una compañía manufacturas Manpa S.A.C.A”. Se 






producción. Por ello se utilizó la herramienta del ABC, para clasificar y ordenar los 
materiales, también se utilizó el diagrama de recorridos para determinar el 
transporte que se realiza, obteniendo como resultado la mejora de la ubicación de 
los materiales a través de las señaléticas, reduciendo la unión de estos del 80% al 
30%, también se redujo el tiempo de despacho a 12.50 minutos y se actualizo el 
sistema de inventarios. Se concluyó que aplicar las propuestas son un beneficio 
para el área ya que al eliminar el tiempo muerto se reduce los costos de 4.680Bs al 
año. 
El autor (Carrillo, 2020), en su investigación titulado “Alternativas para mejorar la 
gestión de almacén de una empresa del rubro metalmecánica”. Siendo su objetivo 
plantear una mejora para la gestión de almacén de una empresa del sector 
metalmecánica, por el cual se realizó el diagnóstico de la problemática mediante la 
aplicación de entrevistas y cuestionarios, establecieron alternativas de solución que 
son; implementar un programa de capacitación a los trabajadores del área de 
almacén, aplicar el método ABC y el método 5s.Teniendo como resultado que el 
total de materiales que contiene el almacén es 201, de los cuales 120 pertenecen 
a la categoría A, 52 son considerados en la categoría B y 29 son clasificados en la 
categoría C, con esta clasificación se mejora la fácil ubicación en los materiales y 
se reduce el tiempo muerto de 571.83 horas al año. De esta manera se concluyó 
que a través de la aplicación de las alternativas de solución se reduce el tiempo de 
despacho, se mejora el ambiente de trabajo y sobre todo se mejora la productividad 
al tener un incremento de utilidad de S/.614 742.79.  
El autor (Arguedas, 2019), en su tesis titulada “Incremento en la productividad del 
almacén en una empresa comercializadora”, en la cual tiene como objetivo 
aumentar la productividad, por ello se determinó los problemas que existían a través 
del diagrama Ishikawa y la productividad del estado inicial que fue de 53.19%. De 
tal forma se implementó la metodología de clasificación ABC, se actualizó el kardex, 
se reorganizó la distribución de los materiales y equipos. Teniendo como resultado 
que en la categoría A (80%) se encuentran 49 productos, en la categoría B (15%) 
hay 42 y en la categoría C (5%) se encuentran 90 productos, también se terminó la 
productividad después de la mejora que fue 55.44%. Se concluyó, que es factible 






Según la investigación (Tejada, 2015), titulada “Propuesta de mejora para aumentar 
el nivel de servicio de los almacenes de una empresa metalmecánica”. Siendo su 
objetivo proponer mejoras con la finalidad de incrementar el nivel de servicio de los 
almacenes, por ello mediante el análisis Causa–efecto se identificó el bajo nivel de 
servicio de los almacenes como principal problema que afecta la estabilidad de la 
empresa, a causa de la carencia de un software de gestión. De tal forma se ejecutó 
7 mejoras: aplicación de un catálogo de productos, clasificación mediante ABC, 
nueva distribución del almacén y sus materiales, así mismo la implementación de 
indicadores para mejorar la gestión del servicio, poner en práctica un programa de 
conteo cíclico de los inventarios, aplicación de un plan de capacitación y para 
culminar, el planteamiento de la adquisición de un software. Obteniendo como 
resultado un incremento de un 7.7 % en el nivel de servicio al aplicar dichas 
herramientas, es decir de un 82.44% a un 90.14 %. Por lo cual se concluyó que 
esta 7 herramientas en conjunto aportan en el cumplimiento de incrementar el grado 
de satisfacción del servicio, el cual generó un valor de S/.  36 268,75. 
En la investigación de (Sánchez, 2020), titulada “Propuesta de mejora en la gestión 
de inventarios para el almacén de materiales del área de fabricación y servicio 
técnico de una empresa metalmecánica” Teniendo como objetivo realizar 
alternativas de mejora en la administración del almacén de materiales, por este 
motivo se empleó herramientas como diagrama de Pareto y diagrama del árbol, 
método ABC multicriterio de los materiales que contiene el  almacén; dando como 
resultado la reducción del 60 % de las rupturas de stock y minimizando el tiempo 
de fabricación de 26 días hábiles a 8 días, y con respecto a los servicios que brinda 
la compañía los días de culminación decrecieron de 26 días hábiles a 11 días. Por 
lo tanto, llegó a la conclusión que un buen manejo de gestión de inventarios es 
indispensable para generar y mantener la confianza de los clientes, así mismo la 
inversión se recuperaría en un plazo de 6 meses con un ahorro de S/. 279,318.00. 
Según el estudio de (Loayza, 2018), en titulado “Medición del impacto en la 
productividad de las 5s en la empresa Abralit S.A.” Estableció como objetivo 
implementar el método 5s de mejora continua en el área de almacén de materiales, 
para establecer la magnitud del impacto en la eficiencia y eficacia, por ello se 






la situación real de la empresa, posteriormente se realizaron encuestas incluidas 
en las auditorías internas, y se aplicó las etapas de 5s, dando como resultado una 
reducción en los tiempos de; identificación de los materiales del 60% , en ordenar 
los materiales del 80 % , en limpieza del 80%, estandarización del 90%, obteniendo 
una disminución de 8 horas al mes en el almacén de materiales, se concluyó que 
al aplicar el método 5s en el área de almacén permitió múltiples beneficios, como 
una mejora en la eficiencia a través de la reducción del tiempo y mejora la 
organización de los materiales. 
Se consideran las siguientes teorías relacionadas respecto al tema de gestión de 
almacén, que se define como el método artístico de intervenir todas las zonas de 
un almacén como de distribuir un sistema o manejarlo eficientemente. Un 
impecable desempeño logístico puede identificar mercados nuevos mientras que 
los consumidores tienen ideales de rapidez, calidad y costos mínimos. Los 
almacenes y los respectivos sistemas de manejo de materiales son los elementos 
claves dentro del flujo de mercancía y se edifica la conexión entre los productores 
y consumidores (Michael, y Thorsten, 2017, p.1). Así mismo, se puede definir la 
gestión de almacén como un proceso que faculta organizar constantemente las 
operaciones y los flujos de mercadería, a medida que se brindan datos sobre el 
almacén y la calidad del servicio, por medio de ellos se interactúa con las demás 
áreas de la empresa, como el departamento de administración, compras, comercial, 
etc. Y de igual manera con las compañías proveedoras y clientes para no desviarse 
los objetivos generales de la empresa. (Flamarique, 2019, p. 15).  
Gestión de Almacén es una de las muchas funciones dentro del abastecimiento y 
orden de materiales pertenecientes al área logística. En el cual se desarrollan 
sistemas de trabajo que nos facultan a universalizar modelos de gestión, a partir de 
métodos numéricos, con la finalidad de minimizar los costos de almacén y 
maximizar la magnitud de su eficiencia en el servicio. La gestión de almacén debe 
conocer el uso de los sistemas, ya que son considerados la herramienta 
fundamental de trabajo en el área. (Ferrín, 2007, p.125) La gestión de Almacén es 
un enfoque logístico que tiene como objetivo mejorar un área de distribución, que 
consta en la implementación de instrumentos de organización que permiten que los 






la eficiencia y eficacia en los procesos de almacenamiento y por ende optimizar 
recursos, generando el aumento de la productividad de la compañía. (Jeroen, 2007, 
p. 53) 
Se considera dentro de las dimensiones de Gestión de Almacén, la recepción, 
que se define a las actividades que tienen por objetivo distinguir, identificar y 
registrar los materiales que proporciona un proveedor al que le hemos realizado 
una compra formal en el que se detallan los productos y se verifica el estado en el 
que se encuentran, por ello se supervisa si los productos recibidos son los que se 
han solicitado en el pedido y orden de compra, así mismo se inspecciona si la 
cantidad de cada producto guarda relación con lo solicitado, y por último se observa 
si cada material cumple todas las especificaciones para ser almacenado. (López, 
2000, p. 19).   
El Almacenamiento, es una acción muy importante e indispensable para prevenir, 
que por alguna razón se distorsione o retrase la producción, así como también para 
equilibrar el abastecimiento y producción. Por ende, se puede afirmar que el 
almacenamiento es un proceso que resulta del abastecimiento, y su origen debe 
considerar los siguientes puntos importantes; el rol que desempeñará y el valor 
agregado que brindará a la compañía, así mismo se debe definir la función que 
cumplirá el almacén o sí solo constará en el tránsito de materiales y analizar la 
propuesta de usar los almacenamientos propios o de preferencia externos. (Pérez, 
2018, p.7). 
Despacho es el nombre que se le asigna al proceso de entrega de los materiales 
o mercadería que se encuentra dentro del almacén para ser dirigida al área que la 
está requiriendo. Por ello se necesita la herramienta adecuada para movilizar dicha 
mercadería con el mayor cuidado posible. Así mismo es indispensable para el 
mayor control de mercadería, que los requerimientos de dichos productos sean 
documentados mediante registros, facturas o algún otro tipo de comprobante. Es 
indispensable inspeccionar cada material antes de la salida de almacén para 
verificar el estado en que se encuentra, y de esta manera notificarlo en el registro 
de salida. Por último, los accesorios o herramientas utilizados de apoyo dentro del 






para permanecer en el área y deben mantener un orden y sitio establecido que 
optimice y simplifique la manipulación de los materiales. (García, 2010, p.47). 
Según a la variable dependiente productividad es definida como el vínculo que 
tiene entre los logros obtenidos en la producción o servicio y el número de recursos 
usados. Los logros obtenidos hacen referencia a la cantidad de productos que se 
obtienen y el número de recursos son; la mano de obra, materia prima e insumos, 
costos, energía, entre otros. (Gutiérrez, 2010, p. 21). Otro autor define, que la 
productividad mide el nivel eficiente de los recursos que permiten incrementar la 
producción, cuando su nivel es alto, los costos de los recursos son menores. 
Existen tres clases de productividad que es; total, multifactorial y parcial. La primera 
clase mencionada es la relación entre la cantidad de productos que se fabricación 
y la totalidad de elementos que se utilizan, la segunda clase es la relación entre la 
cantidad de productos que se fabrican con una parte de elementos utilizados. Por 
último, la parcial se refiere a la relación entre la cantidad de productos fabricados y 
un único elemento utilizado. (Cruelles, 2013, p. 10). 
La productividad es la medición de la eficiencia, para que la empresa determine 
como usa sus recursos en la fabricación de sus productos. (Medianero, 2004, p. 5). 
Es por ello, que es necesario que toda organización busque siempre optimizar la 
productividad ya que con ello se obtienen muchos beneficios como en el factor 
económico y en la calidad. Para incrementar la productividad se debe obtener 
nuevas formas de utilizar eficientemente los recursos que se utilizan y se debe 
evaluar la eficiencia de cada componente de fabricación, para determinar el nivel 
de aportación en los procesos y posteriormente dar soluciones en corto plazo que 
permitan mejorar la productividad. (Pagés, 2010, p. 4). 
Dentro de las dimensiones que se deben estimar de la variable productividad, es la 
eficiencia, que consiste en lograr producir el número estimado de productos o 
servicios que se brindan, utilizando el menor número de recursos y tiempos 
establecidos, o viceversa producir un mayor número de productos, usando los 
mismos recursos y tiempos establecidos. Es decir, la eficiencia es cumplir con la 
meta utilizando el mínimo costo. (Chase, Jacobs y Auilano, 2006, p.6). También se 






la finalidad deseada. Es decir, cumplir con las especificaciones de los productos o 




































III. METODOLOGÍA  
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación del presente estudio será aplicada debido a que empleará 
el uso de conocimientos conteniendo estados reales, además el diseño de 
investigación será experimental, de clase pre-experimental dado que se trabajará 
con el total de muestras (G), en donde se determinará el estado real de 
productividad en la gestión de almacén de materiales de la compañía en estudio, 
antes de la implementación de mejora (O1), posteriormente se implementará la 
mejora de la gestión de almacén (X), para contrastar el efecto que se obtendrá con 
respecto a la variable dependiente que es productividad (O2). (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.141). 
  
Figura 1. Esquematización de variables 
3.2. Variables y operacionalización 
En este estudio se usará las siguientes variables: 
 Variable independiente (cuantitativa): Gestión de almacén 
 Variable dependiente (cuantitativa): Productividad 
Operacionalización de variables (Anexo 1). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Según Icart, Fuentelsaz y Pulpón, (2006, p. 55), afirman que la población es un 
grupo de elementos que tienen atributos los cuales se busca identificar y analizar. 
Para ello se estudia si se conoce el número de elementos que conforman la 
población para clasificarla como población finita y como población infinita en el caso 
que se conozca o no el número de integrantes; ya que de esto dependerá el tamaño 
Esquematización 
G          O1         X         O2 
G: Muestra total en el área de almacén de materiales de TFM. 
O1: Estado real inicial de productividad en la gestión de almacén de materiales 
de TFM. 
X: Implementar la mejora en la gestión de almacén de materiales 
O2: Productividad final obtenida de la implementación de mejora en la gestión 






de la muestra, debido a ello es que la población para el presente estudio concierne 
al inventario total del almacén de materiales de la empresa TFM S.A.C. Registrados 
en un plazo de 16 semanas. 
Por otro lado, la muestra según Malhotra (2004, p.314) es un grupo de la población 
selecto para ser partícipe de una investigación y sus características son útiles para 
realizar conclusiones con respecto a los parámetros de la población que llegan a 
ser procedimientos de cálculos y argumentos de hipótesis, por esta razón en la 
investigación la muestra se conformará por el inventario total del almacén de 
materiales de la empresa TFM S.A.C.  Registrados en un plazo de 4 semanas, para 
determinar el diagnóstico inicial y 4 semanas para determinar el diagnóstico final 
durante la investigación. 
De otro modo, el muestreo según Otzen y Manterola (2017, p.2) tiene como objetivo 
analizar el vínculo existente entre la distribución de una variable en una población 
y pueden ser obtenidas de dos maneras, probabilísticas y no probabilísticas. Así 
mismo Rendón y Villasís (2016, p.5) afirman que el muestreo no probabilístico es 
el proceso de elegir elementos bajo criterios que no tengan ninguna probabilidad 
para ser seleccionados, por esta razón el muestreo de la presente investigación 
será declarado debido a sus características no probabilístico por conveniencia. 
Para concluir la unidad de análisis dependerá de los registros de materiales del 
almacén de la empresa TFM S.A.C.  
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
La técnica es un procedimiento orientado a la obtención y transformación de 
información de utilidad con el fin de brindar solución a incertidumbres en diferentes 
disciplinas. Precisó Rojas (2011, p. 278). Por esta razón, las técnicas empleadas 
en esta investigación serán por medio del análisis de contenidos, observación 
directa y análisis de datos. Por otro lado, Borda, Tuesca y Navarro (2009, p. 60) 
afirman que el instrumento de recolección de datos es un medio que implica la 
selección, supervisión y registro sistemático del comportamiento, la conducta y las 
características de los elementos bajo investigación. Los instrumentos que se van a 
usar en esta investigación serán mediante el formato de control de recepción de 
materiales, formato de rotación de materiales, formato de control de la 






de implementación 5s, formato de control de la implementación 5s, formato de 
control de requerimientos de los materiales, formato de órdenes de producción 
atenidas a tiempo y formato de control de entrega de pedidos logrados. 
Respecto a la validez, es el nivel en que los instrumentos representan a los 
diferentes componentes que se desean medir en la investigación. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 200). Por lo tanto, la validez de los instrumentos de 
medición para la presente investigación será a través de la evaluación de juicio de 
tres expertos, obteniendo como resultado el 95%, encontrándose en el nivel de 
calificación excelente (Anexo 02). En relación a la confiabilidad, se define al valor 
de exactitud de los instrumentos que generan los mismos datos en las aplicaciones 
que se realizan. (p. 200).  Por este motivo, la confiabilidad de los instrumentos será 
mediante evaluaciones constantes a los indicadores de la investigación. 
Tabla 1. Instrumentos de recolección de datos 

















Formato de control de 






Formato rotación de 
materiales (Anexo 12) 
Desarrollado por los 
autores/ área de 








Formato de control de la 
implementación ABC 
(Anexo 13) 
Desarrollado por los 
autores / área de 
almacén TFM 
S.A.C. 
Formato de registro de 







Formato de registro de 
materiales para 
determinar el total de 
materiales existentes 
(Anexo 19). 
Desarrollado por los 























Desarrollado por los 
autores/ área de 
almacén TFM 
S.A.C. 
Formato de control de la 
implementación 5s 
(Anexo 14) 
Desarrollado por los 
autores. 
Formato de control 
requerimientos de 
materiales(Anexo 15) 
Desarrollado por los 














Formato de órdenes de 
producción atendidas a 
tiempo (Anexo 16) 
Desarrollado por los 
autores/ área de 
almacén TFM 
S.A.C. 
Formato de control de 
entrega de pedidos 
logrados (Anexo 17). 
Desarrollado por los 
autores/ área de 
almacén TFM 
S.A.C. 




































                                                                                                                   
Gestión de almacén 
de materiales 
 ¿Cuál es el método de 
análisis de la investigación? 
Análisis cuantitativo 
 ¿Cómo se diagnosticó el 
estado actual de TFM? 















Formato de registro 








¿Cómo se implementó la 
mejora? 
Formato de rotación de 
los materiales (Anexo 
12) 
Formato de control de 
implementación ABC 
(Anexo 13) 
Formato de órdenes de 
producción atendidas a 
tiempo (Anexo 16) 
 
Formato de implementación 





Se comparó la 
productividad inicial y final 
Incremento la productividad 
Formato de control de 
entrega de pedidos 
logradas (Anexo 17) 
Permitió saber las 
actividades que 
se deben mejorar. 
Se determinó el % de 
entregas perfectas en 
la recepción de los 
materiales 
Se determinó el % de 
confiabilidad en el stock 
de materiales 
existentes. 
Se determinó el % 
de requerimientos 
entregados a línea 
de producción. 
Se recolecto datos de 
TFM con respecto a la 
gestión de almacén de 
materiales. 
Se determinó el nivel de % de 
eficiencia y eficacia en el área de 
almacén de materiales, así mismo se 
determinó la productividad inicial. 
Permitió clasificar según la 
categoría ABC y dar prioridad a 
los materiales que necesitan un 
mayor control  
Permitió mejorar la 
organización del lugar 
laboral con un ambiente 
más ordenado y limpio. 
Formato de control 
5s (Anexo 14) 
 
Permitió saber cómo 
dirigen la ideología en el 
área de almacén de 
materiales 






3.6. Método de análisis de datos 
Tabla 2. Análisis de datos 




























Se determinó e identifico las 
actividades que se realizan en 
proceso, el porcentaje de 
entregas perfectas, la 
confiabilidad de stock, 
requerimientos entregados de 
los materiales y el nivel de 
cumplimiento 5s con la finalidad 
de tener conocimientos sobre la 
situación actual de la gestión de 
almacén de materiales de la 















































 Se logró conocer la 
productividad inicial antes de la 
implementación de mejora en la 

























la mejora de 














Se clasificó los materiales 
según su categoría ABC, 
además se mejoró la 
organización del almacén de 
materiales con ambiente más 






control de la 
implementación 



































Se determinó la nueva 
productividad después de la 
aplicación de mejora en el 
almacén de materiales de la 












Fuente: Elaboración propia. 
3.7 Aspectos Éticos  
Con la finalidad de cumplir con los principios éticos establecidos por la Universidad 
Cesar Vallejo de la facultad de Ingeniería y Arquitectura en base a la resolución de 
Consejo Universitario № 0126-2017/UCV, el estudio se llevará a cabo respetando 
todos los artículos y la veracidad de los resultados de la misma, como es el caso 
del artículo 6 que especifica el compromiso de brindar datos confiables en la 
investigación con el fin de constatar estudios posteriores de otros investigadores; 
de la misma manera mediante el artículo 7 se asume un proceso de análisis de 
datos rigurosos recopilados en la empresa TFM S.A.C. a lo largo del trayecto de la 
investigación. Así mismo reiteramos en el artículo 8, el cual nos responsabiliza un 
desarrollo rigoroso de inicio a fin del proceso de la investigación. Con respecto al 
artículo 9 se garantizará todos los requisitos éticos, legales y de seguridad en la 
que se basa el indicador de plagio en relación a otros estudios. Por otro lado, con 
respecto al artículo 14, los resultados del presente estudio serán difundidos en el 
momento en que concluya la investigación, además que bajo un acuerdo formal 
con la empresa se permitirá difundir el nombre de la institución donde se desarrolló 
el estudio. En cuanto al artículo 15 se citarán correctamente las fuentes donde se 
consulta cada información con el fin de respetar la autenticidad de las 
investigaciones. Prosiguiendo con el artículo 16, la presente investigación reserva 
el derecho de autoría dado que les corresponde la propiedad intelectual a las 














4.1. Realizar el diagnóstico situacional actual de la gestión de almacén de 
materiales de la empresa TFM S.A.C.                                                                    
Se diagnosticó la situación actual de las actividades que se realizan en la gestión 
de almacén de materiales, mediante el diagrama de análisis de procesos (Anexo 
07), la cual muestra que existen 3 etapas que son: recepción, almacenamiento y 
despacho de los materiales, también se observó las demoras en la realización de 
estas etapas, defectos a causa del desorden, falta de limpieza, fallas en el control 
del inventario, siendo estos el impedimento para la base de una buena gestión de 
almacén, así mismo se puede establecer a través de la identificación de estos las 
soluciones de mejora mediante el método 5s y ABC. 
Se prosiguió con la evaluación de los principales indicadores de la gestión de 
almacén del proceso de recepción, almacenamiento y despacho, con la finalidad 
de identificar el estado actual en que se encuentra la gestión de almacén de 
materiales de la empresa en estudio. 
4.1.1. Recepción 
Se utilizó el indicador de entradas perfectas en el proceso de recepción en relación 
al total de materiales solicitados (Anexo 10), es decir se evaluó si el área de 
compras cumple con abastecer materiales de buena calidad. 
Tabla 3. Nivel de entradas perfectas-recepción. 
Fecha 
Nº de materiales 
solicitados 





% De entradas 
perfectas 
2/11/2020 349 349 0 100% 
3/11/2020 30 30 0 100% 
4/11/2020 710 710 0 100% 
5/11/2020 11 11 0 100% 
6/11/2020 680 672 8 99% 
7/11/2020 24 24 0 100% 
9/11/2020 43 43 0 100% 
10/11/2020 59 54 5 92% 
11/11/2020 31 31 0 100% 
12/11/2020 53 38 15 72% 
13/11/2020 167 167 0 100% 
14/11/2020 31 31 0 100% 
16/11/2020 202 202 0 100% 
17/11/2020 267 267 0 100% 
18/11/2020 201 201 0 100% 






20/11/2020 188 188 0 100% 
21/11/2020 40 40 0 100% 
23/11/2020 37 37 0 100% 
24/11/2020 43 43 0 100% 
25/11/2020 18 18 0 100% 
26/11/2020 244 244 0 100% 
27/11/2020 145 145 0 100% 
28/11/2020 12 12 0 100% 
TOTAL 3655 3627 28 98% 
Fuente: Anexo 10. 
De acuerdo al reporte de control de recepción de materiales se ha rescatado la 
información del mes de noviembre del año 2020. Respecto a los resultados 
obtenidos en la tabla 3, se puede apreciar el alto porcentaje de aceptación de 
calidad de los materiales que ingresan con un 98%, lo cual indica que existe una 
buena elección de sus proveedores. 
4.1.2. Almacenamiento 
Respecto a este indicador se utilizó los registros kardex (Anexo 11) que nos 
proporcionó el colaborador de la empresa, así mismo se realizó un conteo físico de 
los tipos de materiales existentes en el almacén, evaluando si coinciden el registro 
kardex con el conteo físico (Anexo 19). 




Fuente: Anexo 19. 
En la tabla 4, se muestra que se obtuvo un 79% de confiabilidad en el stock de los 
materiales, lo cual indica que no se tiene un control exacto de los materiales que 
cuenta el almacén, ocasionado por la mala organización ya que no se cuenta con 
la información exacta de los materiales que se encuentran físicamente en el 
almacén de la empresa TFM S.A.C. 
4.1.3. Despacho  
En este indicador se utilizó el reporte de entregas de materiales conformes es decir 















requerimiento de materiales (Anexo 15) para determinar el nivel de requerimiento 
entregado conforme. 










2/11/2020 135 131 4 97% 
3/11/2020 23 22 1 96% 
4/11/2020 15 14 1 93% 
5/11/2020 23 21 2 91% 
6/11/2020 454 439 15 97% 
7/11/2020 16 16 0 100% 
9/11/2020 49 44 5 90% 
10/11/2020 36 34 2 94% 
11/11/2020 17 15 2 88% 
12/11/2020 65 58 7 89% 
13/11/2020 146 141 5 97% 
14/11/2020 19 18 1 95% 
16/11/2020 71 70 1 99% 
17/11/2020 76 70 6 92% 
18/11/2020 59 58 1 98% 
19/11/2020 56 52 4 93% 
20/11/2020 64 61 3 95% 
21/11/2020 36 33 3 92% 
23/11/2020 19 18 1 95% 
24/11/2020 93 82 11 88% 
25/11/2020 48 47 1 98% 
26/11/2020 88 86 2 98% 
27/11/2020 124 113 11 91% 
28/11/2020 38 38 0 100% 
TOTAL 1770 1681 89 95% 
Fuente: Anexo 15. 
En tabla 5 se ha obtenido un 95% en la entrega de requerimientos conformes de 
los materiales, lo cual indica que los materiales sufren daños, es decir se deterioran 
al ser almacenados ya que en el almacén se encuentran desordenado y no cuentan 
con una ubicación específica de cada material, es por ello que es necesario e 






4.1.4. Evaluación 5s  
Se prosiguió con la evaluación del método 5s a través de un check list (Anexo 14), 
con la finalidad de determinar el estado en que se encuentra el almacén de 
materiales frente a dicho método. 









Clasificar 4 20 20% 
Ordenar 4 20 20% 
Limpiar 5 20 25% 
Estandarizar 5 20 25% 
Mantener 5 20 25% 
Total 23 100 23% 
Fuente: Anexo 14. 
En la tabla 6, se observa que el método tiene un porcentaje de calificación de 23%, 
lo que indica que las 5s no están siendo utilizadas, los materiales se encuentran 
desordenados, no llevan un control de los materiales y se mantienen elementos 
innecesarios. Así mismo existe un carente conocimiento sobre esta metodología 
japonesa por parte de los operarios. Los que sí tienen un conocimiento básico son; 
la gerencia, el personal administrativo, el supervisor, pero no tienen una táctica de 
la forma de aplicación. 
4.2. Determinar la productividad inicial de la gestión de almacén de 
materiales de la empresa TFM S.A.C. 
Se determinó la productividad inicial de la gestión de almacén de materiales, en 
base a la cantidad de despachos realizados por día entre la jornada laboral (Anexo 
18), utilizando los datos existentes en el área de almacén concerniente al mes de 
noviembre del año 2020.  Respecto a la dimensión eficiencia se utilizó el indicador 
de órdenes de producción atendidas a tiempo (Anexo 16), evaluando si se está 
cumpliendo con lo solicitado en el tiempo planificado sin demoras que es un tiempo 
promedio de 21 minutos según el (Anexo 08). En la eficacia se utilizó el indicador 
de entrega de pedidos logrados (Anexo 17), evaluando así el nivel de cumplimiento 












68% 78% 1 
Fuente: Anexo 16, 17 y 18. 
En tabla 7 se muestra que la eficiencia de la gestión de almacén de materiales es 
68%, esto se debe a las demoras en el despacho de los pedidos de materiales por 
lo cual no se cumple con el tiempo estimado, así mismo la eficacia es 78%, lo cual 
indica que no se está cumpliendo con todas las entregas de las ordenes solicitadas 
del área de producción a causa de la falta de información exacta del stock de los 
materiales. Además, la productividad promedio inicial fue de 1 despacho realizado 
por cada hora empleado, lo que es totalmente preocupante, por ese motivo fue 
necesario aplicar mejoras en el estudio realizado. 
4.3. Implementar la mejora de la gestión de almacén de materiales en la 
empresa TFM S.A.C. 
Teniendo en cuenta los problemas que producen la baja eficiencia, eficacia y 
productividad, se procedió a la implementación del método de clasificación ABC 
para dar prioridad a los materiales que necesitan mayor control, así mismo se 
realizó la implementación del método 5s que permitió mejorar la organización de 
los materiales con un ambiente más ordenado y limpio.  
4.3.1. Método ABC 
Se procedió inicialmente con la aplicación de la clasificación de materiales ABC 
(Anexo 13), los cuales se clasificaron en 3 categorías que representan el nivel de 
utilización de los materiales existentes en el almacén, para tener un mayor control 
sobre ellos. 
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                                     Fuente: Anexo 13 
En la tabla 8 se resume la clasificación que se realizó analizando el valor de 
utilización y costo unitario de los artículos en noviembre del año 2020. Al realizar la 
clasificación se determinó que los materiales con mayor utilización o rotación (80%) 
son 9 y pertenecen al grupo A. En el segundo grupo B están clasificados los 
materiales de regular utilización (15%) y son 14 artículos. En el grupo C se 
encuentran los materiales de menos utilización (5%) y son 69. 
Para un control sostenible se llevó a cabo la elaboración de un cronograma de 
conteo cíclico (Tabla 09) en el cual se consideró los 92 artículos que se encuentran 
en el almacén. Para esto se calculó que se puede contar 70 artículos en el periodo 
de 1 hora por día, pero para lograrlo es importante complementarlo con la disciplina 
5S. 
















CLASE A 9 9  -   -  9  -  - 18 4 72 
CLASE B 14 14  -   -   -   -  
- 
14 4 56 
CLASE C 69 -  35  -   -  34 
- 
69 4 276 
TOTAL 92 23 35 0 9 34 
 
0 101  - 404 
Fuente: Elaboración propia. 
Como indica la Tabla 9, existen 9 artículos en la clasificación A que representas el 
80 % del consumo total, por lo tanto se planteó mantener dichos materiales bajo 
estricto control con un conteo cíclico que será de mínimo 8 veces al mes; así mismo 
hay 14 artículos en la sección B que representan el 15% del consumo total, los 
cuales no merecen el mismo control que los materiales de la clasificación A, pero 
su participación en el área es de vital importancia, por ello se propuso realizar 
conteos de 4 veces al mes. Finalmente se tiene 69 artículos correspondientes a la 
sección C que representan el 5% del total del inventario que no son de suma 
C 69 5% 






importancia, pero se deben considerar en el análisis debido a su existencia y 
permanencia en el área, por ende, se propuso que el conteo frecuente de estos 
materiales se realizará 4 veces al mes, pero dividida en 2 partes por semana, como 
se muestra en la Tabla 9. 
4.3.2. Método 5s 
La siguiente técnica para la mejora de la gestión de almacén de materiales aplicada 
es la metodología 5s por el cual se desarrolló un cronograma de aplicación (Anexo 
23, Tabla 34), el cual empezó con una capacitación sobre el alcance de dicho 
método (Figura 13), así mismo se requirió la selección del comité de 5s (Figura 14).  
Se procedió a aplicar la primera técnica denominada clasificar (Seiri), que nos dio 
la ventaja de separar lo artículos necesarios e innecesarios del área de almacén de 
materiales de la empresa con el apoyo de las tarjetas rojas. Dichas evaluaciones 
de materiales son plasmadas en la tabla 35, y los resultados se observan en la 
siguiente Figura 3, de la misma forma se evidencia con las fotografías (Figura 15, 
16 y 17). 
 
Figura 3. Porcentaje del inventario de materiales necesarios e innecesarios. 
En la Figura 3 se puede observar que el 90%de artículos son necesario en el área 
de almacén porque son indispensables para desempeñar las funciones de la 
empresa, por otro lado, el 10% de los mismos son innecesarios en su mayoría por 
pertenecer a un área distinta a la del almacén de materiales lo que ocasionaba la 
reducción del espacio y traía como consecuencia desorden o que se sitúen 
materiales en el suelo, y por ende generaban demoras en los procesos. Las tarjetas 
rojas colaboraron en la identificación de material innecesario dentro el área de 















encuentran en óptimas condiciones para así lograr una reducción en tiempos de 
espera.  
De tal manera el siguiente paso es Ordenar (Seiton) en diversas categorías los 
materiales; por ello, utilizamos el análisis ABC (Anexo Nº13), que fue realizado a 
todos los materiales del almacén con el fin de clasificar y disminuir el desorden y 
mitigar el tiempo muerto en los procesos de dicha área debido a su ineficiencia. 
Esto se ve reflejado en el Layout (Anexo 23, Figura 24) que nos permite visualizar 
un área mejor distribuida tomando en cuenta la clasificación de los materiales, 
dimensiones y peso para garantizar un servicio más rápido y seguro. Además, se 
complementa con evidencias fotográfica (Figura 18 y 19). 
La tercera S es Limpieza (Seiso), va más allá que una simple limpieza, se trata de 
inspeccionar como se encuentra la zona, para poder prevenir incidentes que 
interfieran en los procesos programados e incluso daños al personal que 
desempeña las labores dentro del área, y a la vez evitar el deterioro de los 
materiales. Es por ello, se compró elementos de limpieza como; recogedores, 
escobas, desinfectantes, tachos de basura. También se implementó el formato de 
conformidad de limpieza (Figura 20), para controlar diariamente. 
 
Figura 4. Porcentaje de conformidad de limpieza. 
En la figura 4, se observa el porcentaje de cantidad de conformidades de limpiezas 
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Esto demuestra que se está iniciando un hábito en el personal de la empresa TFM 
S.A.C. 
Para poder lograr la Estandarización (Seiketsu), se llevó a cabo la realización de 
una Política de Orden y Limpieza (Anexo 23, Figura 21), así mismo se tomó en 
cuenta las anteriores 3S.  Por ello un colaborador del comité realiza un control 
semanal, utilizando el formato de control de implementación (Anexo Nº24), debido 
a que de esa manera se puede lograr el éxito a través del tiempo. 
 
 
Figura 5. Evolución de la Metodología 5S en el área de Almacén de Materiales TFM 
S.A.C 
En la Figura 5, se observa que el método 5s se ha mantenido durante casi un mes 
después de su implementación. En el último control realizado el 22 de enero (Anexo 
24), se muestra que etapa de estandarizar ha incrementado 70%, con respecto al 
control del estado inicial, a consecuencia que el orden y la limpieza han mejorado, 
los pasadizos no se encuentran obstruidos y los materiales están ordenados y 
clasificados.  
Por otro lado, lograr disciplina o forjar un hábito para Mantener (shitsuke) es todo 
un proceso que no se da en un corto plazo, por ende, es importante el compromiso 
de cada uno de los colaboradores acompañado de un control riguroso del 
cumplimiento de estas actividades, ya que es la única manera de poder lograr los 
objetivos en el transcurso del tiempo. Según el control de la implementación que se 
realizó el mes de enero, muestra que incrementó un 72%, esto se debe al 
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Figura 6. Método 5S inicial vs final. 
En la Figura 6, se observa la evolución de dicho método fue 72% más con respecto 
a la evaluación inicial, convirtiéndose en un proceso sostenible que mantendrá el 
área bajo una estricta supervisión, teniendo como objetivo un 100% de 
cumplimiento con respecto a aplicación de las 5S en los procesos de 
almacenamiento como en todas las áreas que conforman la compañía. 
La siguiente mejora que se realizó fue actualizar y mantener actualizado el 
inventario de los materiales, por ello el primer paso fue realizar un conteo físico de 
todos los materiales (Anexo 25) y registrar en el kardex el stock inicial e ir 
actualizando de acuerdo a las entradas y salidas por cada material en programa 
Excel para mantener actualizado el inventario. Así mismo mediante la aplicación 
del método ABC y 5s se logró la facilidad de tener un mayor control de los 
materiales y poder realizar el nuevo conteo físico el día 28 de diciembre de 2020 























Figura 7. Confiabilidad de stock inicial vs final. 
En la Figura 7, se observa el incremento del 20% de la confiabilidad del stock, lo 
indica que son favorables las mejoras realizadas que permiten mejorar la gestión 
de almacén de materiales de la empresa TFM S.AC. 
La aplicación de los métodos mejoró los tiempos de actividades de la gestión de 
almacén de materiales (Anexo 27), el cual se basó en el registro de tiempos (Anexo 
8) sin considerar los tiempos de demora, por el cual se han eliminado a 
consecuencia de las mejoras. 
Tabla 10. Comparación de tiempo inicial vs final 
 
Fuente: Anexo Nº09 y Anexo Nº27 
En la tabla 10, se evidencia que el tiempo de ciclo de la gestión de almacén que 
comprenden los procesos de recepción, almacenamiento y despacho ha disminuido 
en 160 minutos gracias a la mejora realizada como; ABC y 5s, si bien es cierto a 
medida que estas herramientas se sigan aplicando, se llegará a reducir los tiempos 
de cada actividad. 
4.4. Determinar la nueva productividad luego de aplicar la nueva gestión de 
almacén de materiales de la empresa TFM S.A.C. 
Se determinó la productividad final de la gestión de almacén de materiales, en base 
a la cantidad de despachos realizados por día entre la jornada laboral (Anexo 22), 
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durante el mes de enero del año 2021, teniendo como evidencia los registros; de 
órdenes de producción atendidas a tiempo y entrega de materiales logradas (Anexo 
20 y 21). 










68% 78% 1 98% 98% 3 
Fuente: Anexo 16, 17 y 18(inicial) -  20, 21 y 22 (final) 
 
Figura 8. Comparación de eficiencia y eficacia 
 





































En la tabla 11, como se observa la eficiencia final de la gestión de almacén de 
materiales fue de 98%, es decir incrementó en 30%; la eficacia mejoró en 20% 
respecto al inicial, y de esta manera la productividad acrecentó a la realización de 
3 despachos por hora empleado. Esto indica que las mejoras realizadas en la 
variable independiente de gestión de almacén de materiales han surgido efecto 
positivo en la productividad. 
Con el propósito de determinar la significancia de los resultados obtenidos de la 
productividad, se realizó la prueba de hipótesis en el software SPSS versión 25. El 
primer paso para contrastar la hipótesis fue hacer la prueba normalidad a través del 
estadígrafo Shapiro – Wilk (Tabla Nº11). 
Tabla 12. Prueba de normalidad 
VARIABLE 
SHAPIRO-WILK 
ESTADÍSTICO GL SIG. 
PRODUCTIVIDAD INICIAL ,200 ,949 ,159 
PRODUCTIVIVDAD FINAL ,107 ,948 ,097 
Fuente: SPSS versión 25 
En la tabla Nº 12, se observa que la significancia de la productividad inicial (0.159) 
y la productividad (0,097), fueron mayores que el nivel α 0.05, esto quiere decir, 
que ambos grupos tienen una distribución normal. Es por ello, que se procede a 
realizar la comparación de medias con el análisis estadígrafo T para contrastar la 
hipótesis (Tabla 13). 
Tabla 13. Descriptivos de la productividad con T Student. 





PRODUCTIVIDAD INICIAL 1,0192 24 ,35850 ,07318 
PRODUCTIVIVDAD FINAL 2,5071 24 ,29161 ,05953 
Fuente: SPSS versión 25 
En la tabla 13, se muestra que la media de la productividad inicial es de 1,01, lo 
indica que es menor que la productividad final 2,5, por lo tanto, si existe una mejora 







También se realizó el análisis mediante el valor de significancia de los resultados 
de la prueba T Student tanto para la productividad inicia como la productividad final. 
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-1,08792 ,46470 ,09486 -1,28414 -,89169 23 23 0.000 
Fuente: SPSS versión 25 
En la tabla Nº 14, se observa que la significancia de la prueba T Student, aplicada 
para la productividad inicial y final es de 0.000, es decir, se rechaza la hipótesis 
nula (Ho) y se acepta que la hipótesis de la investigación (Hi), la mejora de la gestión 
de almacén incrementará la productividad en el almacén de materiales de la 








En el presente estudio se investigó como la mejora de la gestión de almacén de 
materiales va permitir mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
TFM S.A.C. Los resultados del análisis estadístico, demostraron que la hipótesis se 
acepta, es decir que la implementación del método ABC y 5s contribuyó en la 
mejora de la productividad a través de sus dimensiones que son; eficiencia y 
eficacia. 
Para iniciar a desarrollar la implementación de las mejoras, se sostuvo como punto 
de partida determinar y analizar el estado actual de la gestión de almacén, por ello  
Sánchez (2020), realizó el diagrama de actividades y determinó los tiempos de 
demora de 12 días en la entrega de materiales del almacén al área de fabricación; 
para Carrillo (2020), el problema fue que no se contabiliza los materiales que 
ingresan, es por ello que surgen tiempos de demora de 90 minutos, a causa de que 
desconoció si los materiales que se están solicitando se encuentran en el almacén. 
En TFM S.A.C., se evidenció que el área de almacén estaba en completo desorden, 
falta de limpieza, fallas de control del inventario, siendo estos los que ocasionan los 
tiempos muertos de 160 minutos. 
Para determinar las dimensiones de la gestión de almacén que sirven para 
diagnosticar el estado actual, según Michael y Thorsten (2017) establece que es el 
modo artístico de reestructurar todos los sectores que se origina con la recepción, 
almacenamiento y distribución o despacho. Es por esta razón que se utilizaron 
estas tres dimensiones, que es recepción que se evaluó las entradas perfectas 
obteniendo como resultado el 98%;es decir,  que se realizan un buen control de los 
materiales en esta dimensión, por ello los materiales se encuentran en buena 
calidad, para la segunda dimensión que es almacenamiento se evaluó el nivel de 
exactitud de los materiales que  existían en el área del almacén teniendo como 
resultado del 79%, lo cual indica que no se tenía un control exacto de los materiales. 
En la última dimensión se consideró el despacho, donde se obtuvo el 95%. Por lo 
contrario, a modo de evaluación, Tejada (2015), diagnosticó la situación actual de 
la gestión de almacén, por medio de la evaluación del nivel de exactitud del 






falta de limpieza, mal criterio de clasificación de materiales y determinó el bajo nivel 
de cumplimiento de los requerimientos de 82.44%. También en el estudio de TFM 
S.A.C se realizó la inspección del control del método 5s a través de la utilización de 
check list, donde se obtuvo un bajo nivel de 23% de la aplicación de este método. 
Para Loayza (2018), el nivel de cumplimiento del método 5s fue del 83%, lo cual 
indicó que existieron desorden en el almacén de materias primas. 
Para determinar las dimensiones de la productividad inicial de la gestión de 
almacén de materiales, se tomaron datos del mes de noviembre del año 2020. 
Según Gutiérrez (2010), la productividad mide el nivel eficiente de los recursos que 
permiten incrementar la producción, por ello utilizamos dos dimensiones, la primera 
es: eficiencia, se consideró las ordenes de producción entendidas a tiempo, dando 
como resultado del 68%, lo que significó que el tiempo planificado en la entrega de 
los pedidos de materiales a la línea de producción se estaba excediendo, lo cual 
estaba ocasionando tiempo muerto, respecto al indicador de eficacia promedio se 
utilizó las entregas de pedidos logrados, obteniendo un 78%, Así mismo se 
determinó la productividad obteniendo como resultado que se realizan un 1 
despacho por cada hora.  En el estudio de Arguedas (2019), fue la eficiencia de 
44.64%, lo cual indica que se tenía un bajo nivel de cumplimiento con el número de 
pedidos realizados, con relación a la eficacia fue 78.83%, lo que significa que no se 
están empacando los productos de acuerdo a los requerimientos establecidos. 
En la etapa de la implementación se empezó con la clasificación de los materiales 
a través del método ABC, por ello se utilizó los datos de la rotación de los materiales 
del mes de noviembre del año 2020 y sus precios unitarios, donde se obtuvo como 
resultado que en la clase A (80%) pertenecen 9 materiales, en el B (15%) 
pertenecen 14 y por último en la clase C (5%) pertenecen 69 materiales. En el 
estudio de Sánchez (2020), también utilizó la cantidad de demanda de los 
materiales y sus costos, sus resultados fueron para el grupo A (80%) pertenecen 6, 
en el B (15%) 3, y el grupo C (5%) se tiene 4 materiales. Así mismo para Martínez 
(2015), los datos utilizados fueron similares obteniendo como resultado en A (80%) 
fueron considerados 7 productos, en el B (15%) 6 productos y 36 pertenecían al 
grupo C (5%). En el estudio de Augusto (2020), del total de materiales que son 201, 






en B (15%) son 52 y C (5%) fueron considerados 29 materiales. La clasificación de 
los materiales, equipos, herramientas y productos es de mucha importancia porque 
permite dar prioridad a los materiales que requieren un mayor control. 
La segunda mejora realizada fue la implementación del método 5s, que se inició 
con la capacitación al personal del área, seguido por la selección del comité 5s, de 
igual manera lo realizó Loayza (2019), de esa forma se ocasiona un compromiso 
del personal. Este método de 5s fue el segundo en aplicarse, se inició con la 
clasificación de los materiales que se tiene en el almacén y se obtuvo que el 10% 
eran materiales incensarios por problemas de deterioro, reubicación a otro 
almacén, entre otros, según Carrillo (2020), determinó en su estudio que el 12% 
son inventarios obsoletos que ocupan espacio innecesario, ocasionando problemas 
en control de estos. En estos dos casos, la clasificación logró mejorar la visión del 
área. 
En el desarrollo de la segunda s que es ordenar, los materiales necesarios se 
organizaron de acuerdo a su clasificación del ABC, así mismo se actualizo el 
inventario de los materiales. En el estudio de Carrillo (2020), se rotuló cada material 
necesario, se señalizó los espacios, los residuos entre otros. Para la siguiente etapa 
del método 5s que es limpieza, consistió en eliminar la suciedad, por ellos se 
adquirió elementos de limpieza, ya que el área no contaba con ellos como; escobas, 
recogedor, tachos de basura y desinfectantes, así mismo se implementó un formato 
de conformidad de limpieza para controlar el cumplimiento de esta “s” diariamente. 
Loayza (2019) en esta etapa del método, realizó la desinfección y limpieza de los 
restos de residuos, para mantener el hábito de limpieza se realizó un cronograma 
de limpieza diario. 
En la siguiente etapa o fase es estandarizar, se realizó la política de orden y 
limpieza, para evitar la aparición del desorden, falta de limpieza. Carrillo (2020) por 
su parte realizó programas de mejora para mantener las 3 primeras s. En la última 
etapa o fase que es mantener, se aplicó en este estudio el control de la 
implementación constante, siendo evidente el crecimiento del 71%, en comparación 
con estado inicial que fue de 23% y se realizó en el mes de noviembre del año 






mes de enero del año 2021. Por su parte Loayza (2019), después de implementar 
las 5s obtuvo una evolución del 17%. Este método mejoró en ambos estudios la 
organización de los materiales, herramientas y equipos o productos, también 
mejoró el ambiente de trabajo en el área del almacén con un mejor orden y limpieza. 
Para mejorar la dimensión de almacenamiento, que evalúa el nivel de exactitud del 
inventario, se realizó el conteo físico de los materiales que se encontraban en el 
almacén y se registró en stock inicial que pertenece al formato kardex, en el 
programa Excel, así mismo se actualizaba de acuerdo a las entradas y salidas de 
los materiales y posteriormente se comparó con el control de conteo físico, 
realizando esas mejoras se obtuvo como resulto el incremento del 20%. Así mismo 
en su estudio Tejada (2015), planteó la adquirió de un software, en la cual dicha 
propuesta resulta muy significativa obteniendo una mejora del 7.7% en el nivel de 
exactitud de su inventario. 
Para reafirmar que la implementación de los métodos ABC y 5s mejoró las 
actividades de la gestión de almacén de la empresa TFM S.A.C, se elaboró el 
diagrama de procesos DAP, donde demostró la reducción del tiempo de ciclo de 
160 minutos, eliminado los tiempos muertos. Los resultados del estudio de Sánchez 
(2020), después haber implementado sus mejoras; fueron la reduciendo de 6 días. 
En la investigación realizada por Herrera (2018), los tiempos de ejecución de la 
gestión de almacén también se redujeron en 6.22 minutos. 
Finalmente, se observó una variación de la productividad, eficiencia y eficacia en el 
mes de enero del año 2021, de 76% a 97% de eficiencia teniendo un incremento 
de 30%, eliminado los tiempos muertos ocasionados por la falta organización y 
actualización del inventario, en la eficacia de 87% a 98% incrementando 20%, 
mejorando el nivel de cumplimiento de entrega de los pedidos a la línea de 
producción, Así mismo la productividad mejoro de 1 despacho por hora a 3 
despachos por hora. Para Arguedas (2019), los indicadores de productividad 
después de realizadas las mejoras se incrementó la eficiencia de 17.56% y eficacia 
de 10.2%. mientras que su productividad fue de 73.44% calculado por la 







Para culminar la investigación y después de aplicar las mejoras en la gestión de 
almacén de materiales, se puede concluir lo siguiente: 
5.1. El desarrollo del primer objetivo se basó en el diagnóstico situacional de la 
empresa, lo cual afirmó que existe un tiempo muerto que fue de 160 minutos en la 
gestión de almacén de materiales, que son a causa de una inexistente clasificación 
de materiales y desorden en el almacén de materiales, así mismo se identificó un 
23 % en la implementación 5s, 98 % en el desempeño del proceso de recepción, 
79% en el nivel de exactitud del stock en el proceso de almacenamiento y un 95 % 
en el proceso de despacho. 
5.2. La productividad del área de almacén fue inicialmente de 1 despacho realizado 
por cada hora empleado, en base a las dimensiones eficiencia y eficacia; se utilizó 
el indicador de órdenes de producción atendidas a tiempo dando como resultado 
68% con respecto al cumplimiento de lo solicitado en el tiempo planificado; y la 
Eficacia utilizando el indicador de entrega de materiales logradas que muestra un 
78% de desempeño en lo que respecta al cumplimiento de entrega de los 
materiales. 
5.3. La implementación de las herramientas de gestión de almacén como el análisis 
ABC y la metodología 5S, dieron fructíferos resultados luego de su utilización y 
aplicación de mejoras con respecto a cada una de ellas, incrementando a un 94% 
el empleo de las 5s en el área de almacén de materiales de la empresa, de igual 
manera se mejoró el nivel de exactitud del stock materiales en el proceso de 
almacenamiento incrementándose un 20% y el tiempo de ciclo de la gestión de 
almacén; que comprende los procesos de recepción, almacenamiento y despacho; 
disminuyó a 139 minutos, evidenciándose la reducción de 160 minutos en relación 
con el estado inicial. 
5.4. La productividad con la que se concluye el mes de enero del año 2021 es de 3 
despachos por hora, que refleja un rendimiento superior con respecto al diagnóstico 
inicial que fue de 1 despacho por hora empleado, así mismo, la eficiencia con la 
que se finaliza es de 98%, es decir, se incrementó un 30%, y con respecto a la 








Informar y capacitar constantemente sobre la aplicación de la metodología 5s y 
realizar constantes auditorias que evalúen el porcentaje de uso de esta herramienta 
en el área de almacén, así mismo, el comité 5S debe hacer cumplir la política de 
orden y Limpieza para tener mejoras sostenibles que le permitan a la compañía 
mantener los beneficios que brinda su implementación. 
Aplicar de igual manera los métodos ABC y 5s en el almacén de equipos y 
herramientas, como también en el taller mecánico y otras áreas de la empresa TFM 
S.A.C. que correspondan, con el fin de complementar los beneficios obtenidos para 
una mejora continua de la empresa y el rendimiento de las áreas. 
Brindar asesoría constante para la realización del análisis ABC dentro de un 
determinado tiempo, dado la constante actualización de los inventarios que amerita 
el rubro por distintos factores como el incremento de la demanda o la variabilidad 
de los proyectos, de igual manera tener un procedimiento de capacitación sobre 
este para conocimiento de los demás colaboradores de la empresa o para el 
personal que se incorpore a realizar actividades en el área de almacén de 
materiales. 
Con respecto a los resultados de la productividad, estos irán reflejando el 
desempeño de la gestión del almacén, por ende, se recomienda invertir en otras 
mejoren que aporten en su incremento, ya que los beneficios obtenidos podrán ser 
mayores, y a la vez crea un mejor ambiente laboral y organizativo que reflejaría el 
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ANEXO 1: Operacionalización de las variables 
Tabla 15. Matriz de operacionalización de variables 


























Es el modo artístico de 
reestructurar todos los 
sectores que se origina 
con la recepción y el área 
de almacenamiento, así 
mismo de distribuir algún 
tipo de sistema para poder 
desarrollarlo de manera 
eficiente, ya que son 
elementos importantes en 
el tránsito de la mercadería 
y construye un lazo 
confiable entre el 
productor y el cliente. 
(Michael y Thorsen, 2017, 
p.1)
La gestión de almacén es el 
proceso que inicia con la 
recepción de materiales y se 
mide a partir del total de 
entradas que se realizaron 
correctamente y pasaron a 
ser almacenadas para el 
control constante de stock 
para de esta manera la 
entrega de pedidos sea en el 
menor tiempo posible ante 
los requerimientos de las 
demás áreas.  
Recepción Entradas Perfectas 
%EP= (MA/ TOC) x100 
EP: Entregas Perfectas 
MA: Materiales aceptados. 
TOC: Materiales solicitados. 
Razón 
Almacenamiento 
Clasificación ABC A=80%B=15%C=5% Razón 
Stock de 
materiales 
%SM= (UEA/TUR) x 100 
UEA: Unidades Existentes en 
Almacén 




%C5S= (PDR / PME) X 100      
C5S: Calificación 5 S    
PDR: Puntaje de Desempeño Real 





%RE= (REC / TR) x100 
REC: Requerimiento entregado 
Conforme 























Se conceptualiza como la 
relación que existe entre 
los resultados favorables 
obtenidos en la producción 
o el servicio y la cantidad
de recursos empleados. El
rendimiento obtenido es lo
que relaciona a la
proporción de materiales
que se obtienen y la
cantidad de los recursos
La productividad es el 
resultado del  incremento o 
reducción del uso de 
recursos y  varía con 
respecto a la eficiencia y 
eficacia de los procesos que 
se miden a través del tiempo 
que toma el empleado en 
entregar un material y 
cuantos pedidos en total 
Eficiencia 
Tiempo de trabajo 
en el despacho 
%TTD= (TP/ TE) x 100 
TP: Tiempo planificado 
TE: Tiempo entregado 
Razón 
que llegan a ser: materia 
prima, mano de obra, 
energía, costos, etc. 
(Gutiérrez, 2010, P. 21) 
realiza durante la jornada de 
trabajo. 
Eficacia Entregas logradas 
%EL= (CEML / CMS) x 100 
CEML: Cantidad de pedidos 
cumplidos 






   PRO= (DE / TJ) 
  DE= Nº Despachos 
    TJ= Tiempo de jornada laboral 
Razón 
Fuente: Elaboración propia
ANEXO 2: Validación de los instrumentos por expertos. 
Tabla 16. Calificación del Ingeniero Oré Miranda Emilio. 
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total 
parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 4 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 4 
Redacción de Ítems 1 2 3 4 4 
Claridad y precisión 1 2 3 4 4 
Pertinencia 1 2 3 4 3 
Total 19 
Fuente: Oseda y Ramírez, 2011, pág. 154 
Tabla 17. Calificación del Ingeniero Carhuanina Calahuala Cristian.
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total 
parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 4 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 4 
Redacción de Ítems 1 2 3 4 4 
Claridad y precisión 1 2 3 4 4 
Pertinencia 1 2 3 4 3 
Total 19 
Fuente: Oseda y Ramírez, 2011, pág. 154 
Tabla 18. Calificación del Ingeniero Velásquez Pérez Irwing. 
Criterio de validez Deficiente Aceptable Bueno Excelente Total 
parcial 
Congruencia de ítems 1 2 3 4 4 
Amplitud del contenido 1 2 3 4 4 
Redacción de Ítems 1 2 3 4 4 
Claridad y precisión 1 2 3 4 4 
Pertinencia 1 2 3 4 3 
Total 19 
Fuente: Oseda y Ramírez, 2011, pág. 154 
Tabla 19. Resumen de calificación de expertos del instrumento. 
Nombre del experto Calificación de 
validez 
% Calificación 
Ing. Oré Miranda Emilio 19 95% 
Ing. Carhuanina Calahuala Cristian 19 95% 
Ing. Velásquez Pérez Irwing 19 95% 
Calificación 19 95% 
Fuente: Oseda y Ramírez, 2011, pág. 154 
Tabla 20. Escala de validez de instrumentos. 
Escala Indicador 
0.00 - 0.53 Validez nula 
0.54 - 0.59 Validez baja 
0.60 - 0.65 Valida 
0.66 - 0.71 Muy valida 
0.72 - 0.99 Excelente validez 
1 Validez perfecta 
Fuente: Oseda y Ramírez, 2011, pág. 154 
ANEXO 3: Constancia de validación del Ing. Oré Miranda Emilio 
ANEXO 4: Constancia de validación del Ing. Carhuanina Calahuala Cristian. 
ANEXO 5: Constancia de validación del Ing. Velásquez Pérez Irwing. 
ANEXO 6: Tiempo de las actividades de la gestión de almacén de materiales. 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Recepción 
Transporte de materiales 25 18 34 23 15 28 32 18 35 31 26 
Recepción y verificación de las guías 11 10 12 8 10 14 18 11 7 14 12 
Descarga de los materiales 18 25 31 35 37 23 15 40 27 38 29 
Control de calidad y conteo de OC 7 10 14 11 9 13 17 12 10 14 12 
Notificación de irregularidad al proveedor 10 0 0 11 0 10 0 0 0 10 10 
Se evidencia y determina la fecha de cambio 14 0 0 12 0 14 0 0 0 15 14 
Traslado de materiales al área de almacén 19 17 13 16 11 10 18 22 10 15 15 
Almacenamiento 
Medición y cálculo de parámetros del 
material 
5 7 6 4 7 5 4 5 2 5 5 
Verifica si hay un espacio libre 1 4 2 2 3 2 3 4 2 2 3 
Materiales en espera para ordenar y liberar 
espacio 
14 16 28 25 32 19 14 21 17 34 22 
Ubicar en espacio libre 18 24 22 16 23 18 21 18 13 12 16 
Despacho 
Recibir orden de pedido del operario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Verificar stock del pedido 8 10 10 18 14 22 18 19 18 17 15 
Realizar una OC en caso haya fallas 7 15 18 12 15 8 11 14 15 12 13 
Demora por abastecimiento de materiales 44 52 41 49 47 43 42 47 62 55 48 
Ingreso de materiales debe cumplir requisitos 35 46 44 72 53 42 62 53 67 58 53 
Transporte de pedido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Entrega y verificación por operario 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
Llenar guía 1 1 2 1 1 2 1 2 4 1 2 
TOTAL 276 322 341 355 351 333 339 350 362 373 299 
ANEXO 7: Diagrama de análisis de procesos actual del almacén de materiales. 








Operación 3 53 0 
Inspección 0 0 0 
Transporte 2 41 18 
Almacen 0 0 0 
Insp./Oper. 2 24 0 
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Figura 10. Proceso de Recepción del área de Almacén 








Operación 2 21 0 
Inspección 1 3 0 
Transporte - - 0 
Almacen 1 - 0 
Espera 1 22 0 
Insp./Oper. 0 - 0 
TOTAL 7 46 8 









































Operación 4 45 0 
Inspección 1 15 0 
Transporte 1 1 3 
Espera 1 48 
Insp./Oper. 3 26 0 
TOTAL 8 135 3 
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Descarga de los 
materiales 
Control de calidad y 
conteo de los 
materiales con 
respecto a la OC 
(29 min) 
(12 min) 
ANEXO 8: Formato de control de recepción de materiales 
Tabla 21. Inspección de materiales 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y 
MATENIMIENTO TFM S.A.C. 
CONTROL DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 







TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 2/11/2020 4 X 
TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" 
ROSCADA PARA VAPOR  
2/11/2020 4 X 
TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-
105 B16.5 X 150 LBS. RF   -  3" 
2/11/2020 10 X 
TFM-00022.3 DISCO DE CORTE 9" 2/11/2020 323 X 
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 
" 
2/11/2020 8 X 
TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 3/11/2020 10 X 
TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 3/11/2020 8 X 
TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2" 
3/11/2020 12 X 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 inox 4/11/2020 18 X 
TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 ½ 4/11/2020 318 X 
TFM-00022.5 DISCOS DE DESBASTE de 7 4/11/2020 374 x 
TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 5/11/2020 7 x 
TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  3 
x 8" 
5/11/2020 4 x 
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 6/11/2020 90 x 
TFM-00019.3 
PERNO HEXAGONAL AISI 3/8" 
X 1.1/4" 
6/11/2020 180 x 
TFM-00020.3 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
3/8" X 1.1/4" 
6/11/2020 200 x 
TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 6/11/2020 150 x 
TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO 
AISI304/SMS SOLDABLE    90 
X 1 1/2" X 1.5 MM 
6/11/2020 8 X 
TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING ACERO 
CARBONO BRIDADA X 150 
LB. REX  -  6" 
6/11/2020 7 x 
TFM-0005.1 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-
105 B16.5 X 150 LBS. RF 1/2" 
6/11/2020 23 x 
TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" 6/11/2020 7 x 
TFM-00027.1 OXIGENO 6/11/2020 15 x 
TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 7/11/2020 12 x 
TFM-00023.2 SOLDADURA  7018 7/11/2020 12 x 
TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 9/11/2020 14 x 






TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 9/11/2020 6 x   
TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 2 x 
10" 
9/11/2020 3 x   
TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  3 
x 8" 
10/11/2020 1 x   
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  2 
x 8" 
10/11/2020 5 x   
TFM-00013.3 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 
150 LB. UL 342 MECH 1/2" 
10/11/2020 9 x   
TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 
150 LB. UL 342 MECH 2" 
10/11/2020 8 x   
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 
" 
10/11/2020 8 x   
TFM-0009.16 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" 10/11/2020 8 x   
TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 ½ 10/11/2020 2 x   
TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO 
AISI304/SMS SOLDABLE    90 
X 1 1/2" X 1.5 MM 
10/11/2020 6 x   
TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 
40 EXTREMOS ROSCA NPT 
1/2 x 10" 
10/11/2020 7 x   
TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 
40 EXTREMOS ROSCA NPT 1 
1/4 x 10" 
10/11/2020 5   X 
TFM-00027.2 ARGON 11/11/2020 12 x   
TFM-0006.5 
ANGULO A.INOX.C-304 
3/16"x1 1/2 x 1 1/2"     
11/11/2020 6 x   
TFM-0006.2 ANGULO 1/4" x 2" x 6 mt. 11/11/2020 9 x   
TFM-0006.1 ANGULO 3/16"x 2" x 6 mt 11/11/2020 4 x   
TFM-00011.21 
CODO ACERO AISI304/SMS    
-  90 X 6" 
12/11/2020 4 x   
TFM-00013.3 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 
150 LB. UL 342 MECH 1/2" 
12/11/2020 2 x   
TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  3 
x 8" 
12/11/2020 4 x   
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  2 
x 8" 
12/11/2020 2 x   
TFM-00020.1 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 
12/11/2020 15 x   
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 
12/11/2020 15   X 
TFM-00011.22 
CODO ACERO AISI304/SMS  -   
90 X 3" 
12/11/2020 4 x   
TFM-00013.1 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 
150 LB. UL 342 MECH 1/2" 
12/11/2020 5 x   
TFM-00018.5 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX  -  3" 
12/11/2020 2 x   
TFM-00011.21 
CODO ACERO AISI304/SMS    
-  90 X 6" 







NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 
" 
13/11/2020 6 x   
TFM-0003.3 
BARRA A. INOX. C-304 3/16" 
(4.76mm) 
13/11/2020 9 x   
TFM-00019.1 
PERNO HEXAGONAL AISI 304  
1/2'' x 1.1/2' 
13/11/2020 73 x   
TFM-00020.1 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 
13/11/2020 10 x   
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 13/11/2020 68 x   
TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 
PZS-A/TEFLON SUN 1000 
WOG C/R   -  3" 
14/11/2020 2 x   
TFM-0005.36 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-
16.5 L X 150 LBS. 4" 
14/11/2020 1 x   
TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 14/11/2020 3 x   
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 
" 
14/11/2020 3 x   
TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2" 
14/11/2020 2 x   
TFM-00011.14 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2 
1/2" 
14/11/2020 20 x   
TFM-00019.2 
PERNO HEXAGONAL AISI 7/8" 
X 3" 
16/11/2020 70 x   
TFM-00020.2 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
7/8" X 3" 
16/11/2020 110 x   
TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 x 
10" 
16/11/2020 1 x   
TFM-0009.11 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1 1/4 
x 10" 
16/11/2020 1 x   
TFM-00018.1 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX 2" 
16/11/2020 9 x   
TFM-00018.2 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 2000 WOG C/R 
A/TEFLON REX 1" 
16/11/2020 11 x   
TFM-00011.12 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 3" 
17/11/2020 35 x   




17/11/2020 4 x   
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 17/11/2020 9 x   
TFM-00028.1 TIZA CALDERERA 17/11/2020 115 x   
TFM-00029.1 MASILLA BONFLEX 17/11/2020 27 x   
TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 17/11/2020 35 x   
TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED 17/11/2020 9 x   
TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 17/11/2020 9 x   
TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 
40 EXTREMOS ROSCA NPT   
-  2 1/2 x 8" 
18/11/2020 3 x   
TFM-00013.1 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 
150 LB. UL 342 MECH 1/2" 







LIJA de papel grano 80 (230 x 
280 mm) 
18/11/2020 82 x   
TFM-00030.2 CINTA AISLANTE 18/11/2020 102 x   
TFM-0006.3 
ANGULO A-36 X 6.00 MT 1/4" 
X 3" X 3" 
18/11/2020 5 x   
TFM-0005.35 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-
304 L X 150 LBS. 2" 
18/11/2020 5 x   
TFM-0005.18 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-
105 B16.5 X 150 LBS. RF   -  2" 
19/11/2020 6 x   
TFM-0005.19 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-
105 B16.5 X 150 LBS. RF  1/2" 
19/11/2020 6 x   
TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" x 2"x 20' 19/11/2020 8 x   
TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 x 
10" 
19/11/2020 4 x   
TFM-00012.2 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 
SCH-40 FR 1/2" 
19/11/2020 6 x   
TFM-00018.14 
VALV. GLOBO DE 2" 
ROSCADA PARA VAPOR  
19/11/2020 6 x   
TFM-00020.1 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 
19/11/2020 18 x   
TFM-00023.2 SOLDADURA  7018 19/11/2020 9 x   
TFM-00027.1 OXIGENO 19/11/2020 7 x   
TFM-00027.4 GAS 20/11/2020 5 x   
TFM-0009.7 
NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 
" 
20/11/2020 3 x   
TFM-00020.3 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
3/8" X 1.1/4" 
20/11/2020 10 x   
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 20/11/2020 38 x   
TFM-00021.6 
canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs 
x 20' 
20/11/2020 10 x   
TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE de 4,5" 20/11/2020 63 x   
TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 20/11/2020 30 x   
TFM-00033.3 TERMINAL PIN AMARILLO 20/11/2020 26 x   
TFM-0005.4 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-
105 B16.5 X 150 LBS. RF 2 
1/2" 
20/11/2020 3 x   
TFM-00012.4 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 
SCH-40 FR 2" 
21/11/2020 2 x   
TFM-00023.4 SOLDADURA  2021 21/11/2020 6 x   
TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" x 2"x 20' 21/11/2020 4 x   
TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 x 
10" 
21/11/2020 1 x   
TFM-00021.5 
canal U DE 3" x 1.49 x 5.00 Lbs 
x 6 mt. 
21/11/2020 7 x   
TFM-0004.4 
PLATINA A36   5/8" x 2.1/2"x 
20' 
21/11/2020 2 x   
TFM-0005.7 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-
105 B16.5 X 150 LBS. RF   -  6" 
21/11/2020 1 x   
TFM-0007.1 
JGO. COMPLETO DE 
CHUMACERA PARTIDA  
21/11/2020 17 x   






TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 23/11/2020 8 x   
TFM-00018.3 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
BRIDADA 300 LB. 2 PC 
A/TEFLON  8" 
23/11/2020 1 x   
TFM-00012.5 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 
SCH-40 FR   -  6" 
23/11/2020 3 x   
TFM-00011.17 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-80 FR   -  90 X 6" 
23/11/2020 22 x   
TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 24/11/2020 4 x   
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 24/11/2020 7 x   
TFM-00024.3 
LIJA DE PAPEL GRANO 80 
(230 X 280 MM) 
24/11/2020 18 x   
TFM-0009.5 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 
40 EXTREMOS ROSCA NPT   
-  3 x 8" 
24/11/2020 4 x   
TFM-00019.2 
PERNO HEXAGONAL AISI 7/8" 
X 3" 
24/11/2020 10 x   
TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 25/11/2020 12 x   
TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 25/11/2020 6 x   
TFM-00011.19 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-80 FR   -  90 X 2" 




26/11/2020 60 x   
TFM-00019.7 PERNOS HALLEN 26/11/2020 64 x   
TFM-00023.5 SOLDADURA 60 6013 26/11/2020 8 x   
TFM-00030.1 CINTA MASKINGTAPE  26/11/2020 32 x   
TFM-00011.16 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR 90 x 1 1/4" 
26/11/2020 28 x   
TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO 
CARBONO BRIDADA 150 LB. 
V/A REX  -   3" 
26/11/2020 7 x   
TFM-0005.25 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-
105 B16.5 X 150 LBS. RF   -  
18" 
27/11/2020 15 x   
TFM-0005.19 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-
105 B16.5 X 150 LBS. RF 2 
1/2" 
27/11/2020 9 x   
TFM-0003.8 
BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" 
(38.10mm) 
27/11/2020 11 x   
TFM-00021.7 canal U.DE 6 x 8.20 Lbs x 20' 27/11/2020 9 x   
TFM-00011.10 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR  -   90 X 4" 
27/11/2020 22 x   




27/11/2020 75 x 
  
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 
" 
28/11/2020 8 x 
  
TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 x 
10" 
28/11/2020 4 x 
  
TOTAL 3655 3627 28 
Fuente: Colaborador de TFM S.A.C 
 
ANEXO 9: Formato de registro de kardex- inicial 
Tabla 22. Materiales Registrados 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM 
S.A.C. 
FORMATO KARDEX 
  NOVIEMBRE-2020 
























4 Gln. 2 






30 Und. 50 






30 Und. 80 






30 Und. 50 






4 Und. 0 
6 TFM-0005.20 








8 Und. 2 






5 Kg 7 






5 Kg 4 






3 Und. 309 






3 Und. 320 












12 TFM-00022.4 DISCO DE CORTE 4.5" 315 
2/11/202
0 
 0 Und. 
2/11/202
0 
5 Und. 310 






1 Und. 9 
14 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    90 X 




 0 Und. 
2/11/202
0 
1 Und. 1 
15 TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 ½ 325 
2/11/202
0 
 0 Und. 
2/11/202
0 
1 Und. 324 
16 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 310 
3/11/202
0 
 0 Und. 
3/11/202
0 
5 Und. 305 






5 Gln. 5 






4 Gln. 6 






3 Kg 4 






4 Und. 5 






2 Und. 10 






1 Kg 17 
23 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 305 
4/11/202
0 
 0 Und. 
4/11/202
0 
4 Und. 301 
24 TFM-00022.3 DISCOS DE CORTE DE 9 320 
4/11/202
0 
 0 Und. 
4/11/202
0 
2 Und. 318 






4 Und. 314 






4 Und. 370 
27 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 301 
5/11/202
0 
 0 Und. 
5/11/202
0 
5 Und. 296 
28 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 455 
5/11/202
0 
 0 Und. 
5/11/202
0 












3 Und. 8 
30 TFM-00023.2 SOLDADURA  7018 4 
5/11/202
0 
 0 Und. 
5/11/202
0 
3 Und. 1 
31 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 296 
5/11/202
0 
 0 Und. 
5/11/202
0 
5 Und. 291 
32 TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   -  







2 Und. 2 
33 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 291 
6/11/202
0 
 0 Und. 
6/11/202
0 
10 Und. 281 
34 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 450 
6/11/202
0 
 0 Und. 
6/11/202
0 
7 Und. 443 
35 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 50 
6/11/202
0 
 0 Und. 
6/11/202
0 
10 Und. 40 
36 TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 80 
6/11/202
0 
 0 Und. 
6/11/202
0 
10 Und. 70 






10 Und. 80 
38 TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2 314 
6/11/202
0 
 0 Und. 
6/11/202
0 
12 Und. 302 






120 Und. 60 






120 Und. 80 






120 Und. 80 
42 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    90 X 







8 Und. 1 
43 TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING ACERO CARBONO BRIDADA X 







5 Und. 2 
44 TFM-0005.1 








14 Und. 11 












46 TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 324 
6/11/202
0 
 0 Und. 
6/11/202
0 
5 Und. 319 






1 Gln 14 






3 Kg 14 






2 Und. 279 






1 Und. 442 






5 Kg 15 






5 Kg 8 






4 Gln. 10 






13 Gln. 7 






20 Gln. 5 






4 Gln. 2 






5 Und. 274 
58 TFM-0009.9 








3 Und. 0 
59 TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   -  







3 Und. 0 
60 TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   -  







3 Und. 2 
61 TFM-00013.3 








4 Und. 5 






2 Und. 6 


















4 Und. 9 






2 Und. 319 






3 Und. 271 
67 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    90 X 







2 Und. 5 
68 TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 







4 Und. 3 
69 TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 







5 Und. 0 






1 Gln. 11 






4 Und. 5 






3 Und. 268 






1 Und. 441 






2 Und. 4 






4 Und. 5 






2 Und. 2 






4 Und. 0 
78 TFM-00013.3 








2 Und. 5 
79 TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   -  







4 Und. 0 
80 TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   -  







4 Und. 0 
81 TFM-00018.6 
VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-A/TEFLON SUN 1000 



















15 Und. 25 






15 Und. 70 






15 Und. 80 






2 Und. 2 
86 TFM-00013.1 








1 Und. 9 
87 TFM-00018.5 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG C/R 







1 Und. 1 






1 Und. 5 
89 TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 7 
13/11/20
20 
 0 Gln. 
13/11/20
20 
1 Gln. 6 
90 TFM-00013.1 





 0 Und. 
13/11/20
20 
1 Und. 8 






1 Und. 0 






4 Und. 7 






4 Und. 5 
94 TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX 14 
13/11/20
20 
 0 Kg 
13/11/20
20 
2 Kg 12 
95 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 268 
13/11/20
20 
 0 Und. 
13/11/20
20 
5 Und. 263 
96 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 441 
13/11/20
20 
 0 Und. 
13/11/20
20 
3 Und. 438 
97 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 15 
13/11/20
20 
 0 Kg 
13/11/20
20 
3 Kg 12 






40 Und. 58 


















40 Und. 108 
101 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 12 
13/11/20
20 
 0 Und. 
13/11/20
20 
2 Und. 10 






2 Und. 5 
103 TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-A/TEFLON SUN 1000 







2 Und. 0 






1 Und. 0 






3 Kg 5 
106 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 263 
14/11/20
20 
 0 Und. 
14/11/20
20 
5 Und. 258 






1 Und. 7 
108 TFM-0009.16 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" 9 
14/11/20
20 
 0 Und. 
14/11/20
20 
1 Und. 8 






2 Und. 10 
110 TFM-00011.14 








2 Und. 18 






20 Und. 50 






20 Und. 90 






20 Und. 88 
114 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 







1 Und. 3 
115 TFM-0009.11 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 1 







1 Und. 0 






5 Und. 433 













VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG C/R 







1 Und. 8 
119 TFM-00018.2 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 2000 WOG C/R 







1 Und. 10 






15 Und. 20 






20 Und. 4 






4 Kg 4 






3 Gln. 1 






4 Gln. 5 






5 Und. 110 






2 Und. 25 






15 Und. 20 






4 Und. 5 






4 Und. 5 
130 TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 







3 Und. 0 
131 TFM-00013.1 








4 Und. 8 






5 Und. 253 






5 Und. 428 






7 Und. 311 


















20 Und. 62 






2 Und. 100 






4 Und. 1 






2 Und. 3 
140 TFM-0005.18 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   







4 Und. 2 
141 TFM-0005.19 








6 Und. 11 






2 Und. 6 
143 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 







4 Und. 3 






4 Und. 2 






6 Und. 433 
146 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 58 
19/11/20
20 
 0 Und. 
19/11/20
20 
8 Und. 50 






8 Und. 50 
148 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 88 
19/11/20
20 
 0 Und. 
19/11/20
20 
8 Und. 80 






5 kg 8 






1 Und. 16 






2 Und. 3 






1 Und. 4 












154 TFM-00019.3 PERNO HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 60 
20/11/20
20 
0  Und. 
20/11/20
20 
10 Und. 50 






10 Und. 80 






10 Und. 108 






4 Und. 6 






5 Und. 311 






5 Und. 453 






6 Und. 20 
161 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    90 X 







4 Und. 1 
162 TFM-0005.4 








2 Und. 1 






2 Und. 3 
164 TFM-00013.1 








4 Und. 5 






2 Und. 0 






2 Kg 10 






2 Kg 4 






2 Gln 14 






6 Und. 4 






2 Und. 5 
171 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 



















2 Und. 5 






1 Und. 1 
174 TFM-0005.7 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   







1 Und. 0 






1 Und. 16 






5 Und. 306 






5 Und. 297 






3 Kg 6 






4 Kg 12 






2 Und. 300 






3 Und. 308 






3 Und. 450 
183 TFM-00018.3 
VALV. BOLA AC. CARBONO BRIDADA 300 LB. 2 PC 







1 Und. 0 






2 Und. 1 






1 Und. 21 






4 Gln 5 






5 Gln 2 






50 Und. 30 
189 TFM-0009.5 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 



















10 Und. 50 






10 Und. 80 






10 Und. 98 






7 Und. 301 






12 Und. 450 






6 Gln 6 






5 Kg 7 






18 Und. 12 






25 Und. 20 






20 Und. 50 






18 Und. 50 






3 Kg 5 






4 Und. 30 






10 Und. 18 
205 TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO CARBONO BRIDADA 150 LB. 







8 Und. 1 
206 TFM-0005.25 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   







10 Und. 5 
207 TFM-0005.19 








2 Und. 9 






2 Und. 10 






4 Und. 9 






7 Und. 15 






60 Und. 310 






2 Und. 2 






25 Und. 50 






9 Und. 15 






3 Kg 4 






4 Kg 4 






4 Gln 10 






8 Und. 5 
219 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 







4 Und. 3 






18 Und. 80 
Fuente: Colaborador de TFM S.A.C. 
ANEXO 10: Formato de rotación de los materiales 
Tabla 23: Rotación de material 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM 
S.A.C. 
FORMATO DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES 











1 TFM-00026.1 THINER ACRÍLICO 8 14 0 9 31 
2 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 40 55 8 0 103 
3 TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 40 55 8 0 103 
4 TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 150 0 0 0 150 
5 TFM-00018.16 VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCADA PARA VAPOR 4 0 6 0 10 
6 TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   
- 3"
8 0 0 0 8 
7 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 16 3 2 12 33 
8 TFM-00023.2 SOLDADURA 7018 13 0 9 4 26 
9 TFM-00022.6 DISCO DE DESBASTE 9 " 3 0 12 0 15 
10 TFM-00022.3 DISCO DE CORTE 9" 5 0 12 0 17 
11 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4.5" 18 4 15 15 52 
12 TFM-00022.4 DISCO DE CORTE 4.5" 31 21 10 10 72 
13 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 5 15 5 8 33 
14 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE  90 
X 1 1/2" X 1.5 MM 
9 205 4 0 218 
15 TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 6 2 0 0 8 
16 TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 5 20 3 4 32 
17 TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 
2" 
2 2 0 25 29 
18 TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX 4 2 2 0 8 
19 TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2 16 0 0 2 18 
20 TFM-00022.5 DISCOS DE DESBASTE DE 7 4 0 0 60 64 
21 TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   
- 3 X 8"
5 7 0 4 16 
22 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 10 55 38 28 131 
23 TFM-00019.3 PERNO HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 120 0 10 0 130 
24 TFM-00020.3 TUERCA HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 120 0 10 0 130 
25 TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING ACERO CARBONO BRIDADA X 
150 LB. REX  -  6" 
5 0 0 0 5 
26 TFM-0005.1 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF 
1/2" 
14 0 6 0 20 
27 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" 2 1 0 0 3 
28 TFM-00027.1 OXIGENO 1 4 3 4 12 
29 TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 0 4 0 5 9 
30 TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 
2 X 10" 
0 3 0 0 3 
31 TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   
- 2 X 8"
7 0 0 0 7 
32 TFM-00013.3 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 MECH 
1/2" 
0 8 8 0 16 
33 TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 MECH 
2" 
0 3 0 0 3 
34 TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT 1/2 X 10" 
0 4 0 0 4 
35 TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT 1 1/4 X 10" 
0 5 0 0 5 
36 TFM-00027.2 ARGON 0 1 0 0 1 
37 TFM-0006.5 ANGULO A.INOX.C-304 3/16"X1 1/2 X 1 1/2"  0 2 0 0 2 
38 TFM-0006.2 ANGULO 1/4" X 2" X 6 MT. 0 4 0 0 4 






40 TFM-00011.21 CODO ACERO AISI304/SMS    -  90 X 6" 0 5 0 1 6 
41 TFM-00011.22 CODO ACERO AISI304/SMS  -   90 X 3" 0 2 15 0 17 
42 TFM-00018.5 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX  -  3" 
0 1 0 0 1 
43 TFM-0003.3 BARRA A. INOX. C-304 3/16" (4.76MM) 0 4 2 0 6 
44 TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-A/TEFLON SUN 1000 
WOG C/R   -  3" 
0 2 0 0 2 
45 TFM-0005.36 BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-16.5 L X 150 LBS. 4" 0 1 0 0 1 
46 TFM-00011.14 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2 
1/2" 
0 2 0 0 2 
47 TFM-00019.2 PERNO HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" 0 0 20 10 30 
48 TFM-00020.2 TUERCA HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" 0 0 20 10 30 
49 TFM-00018.1 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX 2" 
0 0 1 0 1 
50 TFM-00018.2 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 2000 WOG C/R 
A/TEFLON REX 1" 
0 0 1 0 1 
51 TFM-00021.7 CANAL U.DE 6 X 8.20 LBS X 20' 0 0 24 4 28 
52 TFM-00025.3 CATALZADOR P/BASE EPOXICA 0 0 3 0 3 
53 TFM-00025.5 BASE EPOXICA 0 0 6 0 6 
54 TFM-00028.1 TIZA CALDERERA 0 0 5 0 5 
55 TFM-00029.1 MASILLA BONFLEX 0 0 2 0 2 
56 TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 0 0 15 0 15 
57 TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED 0 0 4 0 4 
58 TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 0 0 4 0 4 
59 TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT   -  2 1/2 X 8" 
0 0 3 0 3 






61 TFM-00030.2 CINTA AISLANTE 0 0 2 0 2 
62 TFM-0006.3 ANGULO A-36 X 6.00 MT 1/4" X 3" X 3" 0 0 4 0 4 
63 TFM-0005.35 BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-304 L X 150 LBS. 2" 0 0 2 0 2 
64 TFM-0005.18 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   
-  2" 
0 0 4 0 4 
65 TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" X 2"X 20' 0 0 8 0 8 
66 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 
1/2 X 10" 
0 0 5 4 9 
67 TFM-00012.2 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 1/2" 0 0 4   4 
68 TFM-00027.4 GAS 0 0 1 0 1 
69 TFM-00021.6 CANAL U.DE 4 X 1.58 X 5.40 LBS X 20' 0 0 4 0 4 
70 TFM-00033.3 TERMINAL PIN AMARILLO 0 0 6 0 6 
71 TFM-0005.4 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. 
RF 2 1/2" 
0 0 2 0 2 
72 TFM-00012.4 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 2" 0 0 2 0 2 
73 TFM-00023.4 SOLDADURA  2021 0 0 2 0 2 
74 TFM-00021.5 CANAL U DE 3" X 1.49 X 5.00 LBS X 6 MT. 0 0 2 0 2 
75 TFM-0004.4 PLATINA A36   5/8" X 2.1/2"X 20' 0 0 1 0 1 
76 TFM-0005.7 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. 
RF   -  6" 
0 1 1 0 2 
77 TFM-0007.1 JGO. COMPLETO DE CHUMACERA PARTIDA  0 0 1 0 1 
78 TFM-00018.3 
VALV. BOLA AC. CARBONO BRIDADA 300 LB. 2 PC 
A/TEFLON  8" 
0 1 0 1 2 
79 TFM-00012.5 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  6" 0 0 0 2 2 
80 TFM-00019.6 PERNOS CABEZA CILINDRICA 0 0 0 20 20 
81 TFM-00019.7 PERNOS HALLEN 0 0 0 18 18 
82 TFM-00023.5 SOLDADURA 60 6013 0 0 0 3 3 
83 TFM-00030.1 CINTA MASKINGTAPE  0 0 0 4 4 
84 TFM-00011.16 CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 90 X 1 1/4" 0 0 0 10 10 
85 TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO CARBONO BRIDADA 150 LB. 
V/A REX  -   3" 
0 0 0 8 8 
86 TFM-0005.25 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   
- 18"
0 0 0 10 10 
87 TFM-0005.19 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF 
2 1/2" 
0 2 0 2 4 
88 TFM-0003.8 BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" (38.10MM) 0 0 0 2 2 
89 TFM-00011.10 CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR  -   90 X 4" 0 0 0 7 7 
90 TFM-00027.3 ACETILENO 0 0 0 2 2 
91 TFM-00019.5 PERNOS CABEZA ABELLANADA 0 0 0 25 25 
92 TFM-00024.1 LIJA  100 DE FE (230 X 280 MM) 0 0 0 9 9 
1970 
Fuente: Elaboración propia 
ANEXO 11: Formato de control de la implementación ABC 
Tabla 24. Planificación ABC 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM S.A.C. 
FORMATO DE PLANIFICACION  ABC 





VALV. GLOBO ACERO CARBONO BRIDADA 
150 LB. V/A REX  -   3" 
 S/    105.88 150  S/   15,882.00  S/   15,882.00 21.38% 
A 
2 TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCADA PARA 
VAPOR  
 S/    100.00 103  S/   10,300.00  S/   26,182.00 35.24% 
3 TFM-0005.25 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF   -  18" 
 S/      92.32 103  S/     9,508.96  S/   35,690.96 48.04% 
4 TFM-00025.5 BASE EPOXICA  S/      31.72 218  S/     6,914.96  S/   42,605.92 57.34% 
5 TFM-0003.8 BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" (38.10MM)  S/    189.98 26  S/     4,939.48  S/   47,545.40 63.99% 
6 TFM-0006.2 ANGULO 1/4" X 2" X 6 MT.  S/      36.94 131  S/     4,839.14  S/   52,384.54 70.50% 
7 TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT   -  2 X 8" 
 S/      38.64 72  S/     2,782.08  S/   55,166.62 74.25% 
8 TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX  S/      17.96 130  S/     2,335.33  S/   57,501.95 77.39% 
9 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1/2 X 10" 
 S/      15.84 130  S/     2,059.20  S/   59,561.15 80.16% 
10 TFM-00021.7 CANAL U.DE 6 X 8.20 LBS X 20'  S/      62.86 31  S/     1,948.66  S/   61,509.81 82.78% 
B 
11 TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED  S/      41.82 32  S/     1,338.24  S/   62,848.05 84.59% 
12 TFM-0004.4 PLATINA A36   5/8" X 2.1/2"X 20'  S/      40.54 30  S/     1,216.20  S/   64,064.25 86.22% 
13 TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING ACERO CARBONO 
BRIDADA X 150 LB. REX  -  6" 
 S/      67.31 15  S/     1,009.65  S/   65,073.90 87.58% 
14 TFM-0007.1 JGO. COMPLETO DE CHUMACERA PARTIDA  S/      57.82 17  S/    982.94  S/   66,056.84 88.90% 
15 TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" X 2"X 20'  S/      28.28 33  S/    933.24  S/   66,990.08 90.16% 
16 TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 2" 
 S/     8.21 88  S/    722.48  S/   67,712.56 91.13% 
17 TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE  S/      39.82 18  S/    716.76  S/   68,429.32 92.10% 
18 TFM-00027.1 OXIGENO  S/      26.63 17  S/    452.66  S/   68,881.98 92.71% 
19 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 "  S/      13.59 33  S/    448.47  S/   69,330.45 93.31% 
20 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6"  S/      13.59 30  S/    407.70  S/   69,738.15 93.86% 
21 TFM-00027.2 ARGON  S/      26.63 15  S/    399.41  S/   70,137.56 94.40% 
22 TFM-00021.6 CANAL U.DE 4 X 1.58 X 5.40 LBS X 20'  S/      45.71 8  S/    365.68  S/   70,503.24 94.89% 
23 TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-A/TEFLON 
SUN 1000 WOG C/R   -  3" 
 S/      68.52 5  S/    342.60  S/   70,845.84 95.35% 
24 TFM-00018.5 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG 
C/R A/TEFLON REX  -  3" 
 S/      67.31 5  S/    336.55  S/   71,182.39 95.80% 
C 
25 TFM-0006.3 ANGULO A-36 X 6.00 MT 1/4" X 3" X 3"  S/      41.20 8  S/    329.60  S/   71,511.99 96.2% 
26 TFM-00021.5 CANAL U DE 3" X 1.49 X 5.00 LBS X 6 MT.  S/      39.81 7  S/    278.67  S/   71,790.66 96.62% 
27 TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT   -  3 X 8" 
 S/      32.94 8  S/    263.52  S/   72,054.18 96.98% 
28 TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA  S/      23.66 10  S/    236.60  S/   72,290.78 97.29% 
29 TFM-00027.3 ACETILENO  S/      26.63 6  S/    159.76  S/   72,450.54 97.51% 
30 TFM-00026.1 THINER ACRÍLICO  S/     5.33 29  S/    154.44  S/   72,604.98 97.72% 
31 TFM-00022.5 DISCOS DE DESBASTE DE 7  S/     2.37 64  S/    151.48  S/   72,756.46 97.92% 
32 TFM-0006.5 ANGULO A.INOX.C-304 3/16"X1 1/2 X 1 1/2"   S/      36.94 4  S/    147.76  S/   72,904.22 98.12% 
33 TFM-00019.3 PERNO HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4"  S/     2.14 52  S/    111.07  S/   73,015.29 98.27% 
34 TFM-00027.4 GAS  S/      26.63 4  S/    106.51  S/   73,121.80 98.41% 
35 TFM-00023.4 SOLDADURA  2021  S/      10.48 9  S/      94.31  S/   73,216.11 98.54% 
36 TFM-00012.4 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 2"  S/     4.02 18  S/      72.36  S/   73,288.47 98.64% 
37 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011  S/     4.49 16  S/      71.86  S/   73,360.33 98.73% 
38 TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 2 X 10" 
 S/      10.14 6  S/      60.84  S/   73,421.17 98.82% 
39 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS 
SOLDABLE    90 X 1 1/2" X 1.5 MM 
 S/     2.09 28  S/      58.52  S/   73,479.69 98.89% 
40 TFM-00018.1 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG 
C/R A/TEFLON REX 2" 
 S/      27.66 2  S/      55.32  S/   73,535.01 98.97% 
41 TFM-00013.3 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 1/2" 
 S/     6.09 9  S/      54.81  S/   73,589.82 99.04% 
42 TFM-00012.2 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 1/2"  S/     2.54 20  S/      50.80  S/   73,640.62 99.11% 
43 TFM-00025.3 CATALZADOR P/BASE EPOXICA  S/      22.25 2  S/      44.50  S/   73,685.12 99.17% 
44 TFM-0005.35 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-304 L X 150 LBS. 
2" 
 S/      13.24 3  S/      39.72  S/   73,724.84 99.22% 
45 TFM-00018.3 
VALV. BOLA AC. CARBONO BRIDADA 300 LB. 
2 PC A/TEFLON  8" 
 S/      35.88 1  S/      35.88  S/   73,760.72 99.27% 
46 TFM-0005.7 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF   -  6" 
 S/      16.14 2  S/      32.28  S/   73,793.00 99.32% 
47 TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT   -  2 1/2 X 8" 
 S/     7.35 4  S/      29.40  S/   73,822.40 99.36% 
48 TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF   -  3" 
 S/     9.55 3  S/      28.65  S/   73,851.05 99.39% 
49 TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO  S/     9.22 3  S/      27.66  S/   73,878.71 99.43% 
50 TFM-00011.14 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  
90 X 2 1/2" 
 S/     2.39 10  S/      23.90  S/   73,902.61 99.46% 
51 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4.5"  S/     1.48 16  S/      23.67  S/   73,926.28 99.50% 
52 TFM-00029.1 MASILLA BONFLEX  S/     2.96 8  S/      23.67  S/   73,949.95 99.53% 
53 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2'  S/     1.16 20  S/      23.28  S/   73,973.23 99.56% 
54 TFM-0006.1 ANGULO 3/16"X 2" X 6 MT  S/      22.62 1  S/      22.62  S/   73,995.85 99.59% 
55 TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2  S/     2.66 8  S/      21.30  S/   74,017.15 99.62% 
56 TFM-00012.5 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  6"  S/      19.54 1  S/      19.54  S/   74,036.69 99.64% 
57 TFM-00011.21 CODO ACERO AISI304/SMS    -  90 X 6"  S/     3.02 6  S/      18.12  S/   74,054.81 99.67% 
58 TFM-0005.1 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF 1/2" 
 S/     3.00 6  S/      18.00  S/   74,072.81 99.69% 
59 TFM-00023.5 SOLDADURA 60 6013  S/      17.96 1  S/      17.96  S/   74,090.77 99.72% 
60 TFM-00022.4 DISCO DE CORTE 4.5"  S/     1.48 12  S/      17.75  S/   74,108.52 99.74% 
61 TFM-00011.10 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR  -   
90 X 4" 
 S/     8.85 2  S/      17.70  S/   74,126.22 99.76% 
62 TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1 1/4 X 10" 
 S/     3.92 4  S/      15.68  S/   74,141.90 99.79% 
63 TFM-0005.4 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF 2 1/2" 
 S/     7.40 2  S/      14.80  S/   74,156.70 99.81% 
64 TFM-0005.19 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF 2 1/2" 
 S/     7.40 2  S/      14.80  S/   74,171.50 99.83% 
65 TFM-0005.36 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-16.5 L X 150 LBS. 
4" 
 S/      14.37 1  S/      14.37  S/   74,185.87 99.84% 
66 TFM-00023.2 SOLDADURA 7018  S/     4.49 3  S/      13.47  S/   74,199.35 99.86% 
67 TFM-00018.2 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 2000 WOG 
C/R A/TEFLON REX 1" 
 S/      13.44 1  S/      13.44  S/   74,212.79 99.88% 
68 TFM-0005.18 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF   -  2" 
 S/     5.99 2  S/      11.98  S/   74,224.77 99.90% 
69 TFM-0003.3 BARRA A. INOX. C-304 3/16" (4.76MM)  S/     4.06 2  S/    8.12  S/   74,232.89 99.91% 
70 TFM-00022.6 DISCO DE DESBASTE 9 "  S/     2.96 2  S/    5.92  S/   74,238.80 99.92% 
71 TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2  S/     1.48 4  S/    5.92  S/   74,244.72 99.92% 
72 TFM-00022.3 DISCO DE CORTE 9"  S/     2.66 2  S/    5.33  S/   74,250.05 99.93% 
73 TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1/2 X 10" 
 S/     5.06 1  S/    5.06  S/   74,255.11 99.94% 
74 TFM-00019.2 PERNO HEXAGONAL AISI 7/8" X 3"  S/     0.96 5  S/    4.80  S/   74,259.91 99.94% 
75 TFM-00030.1 CINTA MASKINGTAPE  S/     1.18 4  S/    4.73  S/   74,264.64 99.95% 
76 TFM-00019.7 PERNOS HALLEN  S/     1.16 4  S/    4.66  S/   74,269.30 99.96% 
77 TFM-00011.22 CODO ACERO AISI304/SMS  -   90 X 3"  S/     3.95 1  S/    3.95  S/   74,273.25 99.96% 
78 TFM-00019.5 PERNOS CABEZA ABELLANADA  S/     0.96 4  S/    3.84  S/   74,277.09 99.97% 
79 TFM-00033.3 TERMINAL PIN AMARILLO  S/     0.50 7  S/    3.50  S/   74,280.59 99.97% 
80 TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  
90 X 2" 
 S/     1.08 3  S/    3.24  S/   74,283.83 99.98% 
81 TFM-00011.16 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 90 
X 1 1/4" 
 S/     1.59 2  S/    3.18  S/   74,287.01 99.98% 
82 TFM-00024.3 LIJA DE PAPEL GRANO 80 (230 X 280 MM)  S/     0.75 4  S/    3.01  S/   74,290.02 99.98% 
83 TFM-00030.2 CINTA AISLANTE  S/     1.45 2  S/    2.90  S/   74,292.92 99.99% 
84 TFM-00024.1 LIJA  100 DE FE (230 X 280 MM)  S/     0.69 4  S/    2.77  S/   74,295.69 99.99% 
85 TFM-00028.1 TIZA CALDERERA  S/     0.90 2  S/    1.80  S/   74,297.49 99.99% 
86 TFM-00019.6 PERNOS CABEZA CILINDRICA  S/     0.70 2  S/    1.39  S/   74,298.88 100.00% 
87 TFM-00020.2 TUERCA HEXAGONAL AISI 7/8" X 3"  S/     0.44 2  S/    0.89  S/   74,299.77 100.00% 
88 TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO  S/     0.05 9  S/    0.47  S/   74,300.24 100.00% 
89 TFM-00021.1 ANILLO PLANO  S/     0.05 10  S/    0.47  S/   74,300.70 100.00% 
90 TFM-00020.3 TUERCA HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4"  S/     0.02 25  S/    0.38  S/   74,301.08 100.00% 
91 TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2'  S/     0.07 3  S/    0.22  S/   74,301.30 100.00% 
92 TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION  S/     0.09 2  S/    0.18  S/   74,301.48 100.00% 
TOTAL 1970  S/   74,301.48 
Fuente: Elaboración propia 
ANEXO 12: Formato de control de implementación 
5s Tabla 25. Evaluación 5s 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM S.A.C. 
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN 5S DEL ÁREA DE ALMACÉN 
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% TOTAL DE IMPLEMENTACIÒN: 23% 
Fuente: Elaboración Propia 
ANEXO 13: Formato de control de requerimiento de 
materiales Tabla 26. Control de requerimiento de materiales 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM S.A.C. 
CONTROL DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES 












2/11/2020 TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 4 3 1 75% 
2/11/2020 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 30 30 0 100% 
2/11/2020 TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 30 30 0 100% 
2/11/2020 TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 30 30 0 100% 
2/11/2020 TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCADA PARA 
VAPOR  
4 4 0 100% 
2/11/2020 TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF   -  3" 
8 5 3 63% 
2/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 5 5 0 100% 
2/11/2020 TFM-00023.2 SOLDADURA 7018 5 5 0 100% 
2/11/2020 TFM-00022.6 DISCO DE DESBASTE 9 " 3 3 0 100% 
2/11/2020 TFM-00022.3 DISCO DE CORTE 9" 3 3 0 100% 
2/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4.5" 5 5 0 100% 
2/11/2020 TFM-00022.4 DISCO DE CORTE 4.5" 5 5 0 100% 
2/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 1 1 0 100% 
2/11/2020 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    
90 X 1 1/2" X 1.5 MM 
1 1 0 100% 
2/11/2020 TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 1 1 0 100% 
3/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 5 4 1 80% 
3/11/2020 TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 5 5 0 100% 
3/11/2020 TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 4 4 0 100% 
3/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 3 3 0 100% 
3/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 4 4 0 100% 
3/11/2020 TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  
90 X 2" 
2 2 0 100% 
4/11/2020 TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX 1 1 0 100% 
4/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 4 4 0 100% 
4/11/2020 TFM-00022.3 DISCOS DE CORTE DE 9 2 2 0 100% 
4/11/2020 TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 ½ 4 3 1 75% 
4/11/2020 TFM-00022.5 DISCOS DE DESBASTE DE 7 4 4 0 100% 
5/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 5 5 0 100% 
5/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 5 3 2 60% 
5/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 3 3 0 100% 
5/11/2020 TFM-00023.2 SOLDADURA  7018 3 3 0 100% 
5/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 5 5 0 100% 
5/11/2020 TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT   -  3 X 8" 
2 2 0 100% 
6/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 10 9 1 90% 
6/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 7 7 0 100% 
6/11/2020 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 10 10 0 100% 
6/11/2020 TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 10 10 0 100% 
6/11/2020 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 10 10 0 100% 
6/11/2020 TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 ½ 12 12 0 100% 
6/11/2020 TFM-00019.3 PERNO HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 120 115 5 96% 
6/11/2020 TFM-00020.3 TUERCA HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 120 114 6 95% 
6/11/2020 TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 120 118 2 98% 
6/11/2020 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    
90 X 1 1/2" X 1.5 MM 
8 8 0 100% 
6/11/2020 TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING ACERO CARBONO 
BRIDADA X 150 LB. REX  -  6" 
5 4 1 80% 
6/11/2020 TFM-0005.1 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF 1/2" 
14 14 0 100% 
6/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" 2 2 0 100% 
6/11/2020 TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 ½ 5 5 0 100% 
6/11/2020 TFM-00027.1 OXIGENO 1 1 0 100% 
7/11/2020 TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX 3 3 0 100% 
7/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 2 2 0 100% 
7/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 1 1 0 100% 
7/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 5 5 0 100% 
7/11/2020 TFM-00023.2 SOLDADURA  7018 5 5 0 100% 
9/11/2020 TFM-00027.1 OXIGENO 4 4 0 100% 
9/11/2020 TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 13 13 0 100% 
9/11/2020 TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 20 17 3 85% 
9/11/2020 TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 4 3 1 75% 
9/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 5 5 0 100% 
9/11/2020 TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT 2 X 10" 
3 2 1 67% 
10/11/2020 TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT   -  3 X 8" 
3 3 0 100% 
10/11/2020 TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT   -  2 X 8" 
3 3 0 100% 
10/11/2020 TFM-00013.3 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 1/2" 
4 4 0 100% 
10/11/2020 TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 2" 
2 2 0 100% 
10/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 4 3 1 75% 
10/11/2020 TFM-0009.16 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" 4 4 0 100% 
10/11/2020 TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 2 2 0 100% 
10/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 3 3 0 100% 
10/11/2020 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    
90 X 1 1/2" X 1.5 MM 
2 2 0 100% 
10/11/2020 TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1/2 X 10" 
4 4 0 100% 
10/11/2020 TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1 1/4 X 10" 
5 4 1 80% 
11/11/2020 TFM-00027.2 ARGON 1 1 0 100% 
11/11/2020 TFM-0009.7 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 4 4 0 100% 
11/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 3 2 1 67% 
11/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 1 1 0 100% 
11/11/2020 TFM-0006.5 ANGULO A.INOX.C-304 3/16"X1 1/2 X 1 1/2"  2 2 0 100% 
11/11/2020 TFM-0006.2 ANGULO 1/4" X 2" X 6 MT. 4 4 0 100% 
11/11/2020 TFM-0006.1 ANGULO 3/16"X 2" X 6 MT 2 1 1 50% 
12/11/2020 TFM-00011.21 CODO ACERO AISI304/SMS    -  90 X 6" 4 4 0 100% 
12/11/2020 TFM-00013.3 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 1/2" 
2 2 0 100% 
12/11/2020 TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT   -  3 X 8" 
4 3 1 75% 
12/11/2020 TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT   -  2 X 8" 
4 4 0 100% 
12/11/2020 TFM-00018.6 
VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-A/TEFLON SUN 
1000 WOG C/R   -  2 1/2" 
1 1 0 100% 
12/11/2020 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 15 13 2 87% 
12/11/2020 TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 15 11 4 73% 
12/11/2020 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 15 15 0 100% 
12/11/2020 TFM-00011.22 CODO ACERO AISI304/SMS  -   90 X 3" 2 2 0 100% 
12/11/2020 TFM-00013.1 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 1/2" 
1 1 0 100% 
12/11/2020 TFM-00018.5 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX  -  3" 
1 1 0 100% 
12/11/2020 TFM-00013.2 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 2" 
1 1 0 100% 







UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 1/2" 
1 1 0 100% 
13/11/2020 TFM-00011.21 CODO ACERO AISI304/SMS    -  90 X 6" 1 1 0 100% 
13/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 4 4 0 100% 
13/11/2020 TFM-0003.3 BARRA A. INOX. C-304 3/16" (4.76MM) 4 4 0 100% 
13/11/2020 TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX 2 2 0 100% 
13/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 5 5 0 100% 
13/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 3 3 0 100% 
13/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 3 2 1 67% 
13/11/2020 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 40 37 3 93% 
13/11/2020 TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 40 40 0 100% 
13/11/2020 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 40 39 1 98% 
13/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 2 2 0 100% 
14/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 2 2 0 100% 
14/11/2020 TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-A/TEFLON SUN 
1000 WOG C/R   -  3" 
2 2 0 100% 
14/11/2020 TFM-0005.36 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-16.5 L X 150 LBS. 
4" 
1 1 0 100% 
14/11/2020 TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 3 3 0 100% 
14/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 5 4 1 80% 
14/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 1 1 0 100% 
14/11/2020 TFM-0009.16 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" 1 1 0 100% 
14/11/2020 TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  
90 X 2" 
2 2 0 100% 
14/11/2020 TFM-00011.14 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  
90 X 2 1/2" 
2 2 0 100% 
16/11/2020 TFM-00019.2 PERNO HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" 20 20 0 100% 
16/11/2020 TFM-00020.2 TUERCA HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" 20 19 1 95% 
16/11/2020 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 20 20 0 100% 
16/11/2020 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT 1/2 X 10" 
1 1 0 100% 
16/11/2020 TFM-0009.11 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT 1 1/4 X 10" 
1 1 0 100% 
16/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 5 5 0 100% 
16/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 2 2 0 100% 
16/11/2020 TFM-00018.1 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX 2" 
1 1 0 100% 
16/11/2020 TFM-00018.2 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 2000 WOG C/R 
A/TEFLON REX 1" 
1 1 0 100% 
17/11/2020 TFM-00011.12 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  
90 X 3" 
15 15 0 100% 
17/11/2020 TFM-00021.7 CANAL U.DE 6 X 8.20 LBS X 20' 20 17 3 85% 
17/11/2020 TFM-00023.2 SOLDADURA  7018 4 3 1 75% 
17/11/2020 TFM-00025.3 CATALZADOR P/BASE EPOXICA 3 3 0 100% 
17/11/2020 TFM-00025.5 BASE EPOXICA 4 4 0 100% 
17/11/2020 TFM-00028.1 TIZA CALDERERA 5 5 0 100% 
17/11/2020 TFM-00029.1 MASILLA BONFLEX 2 2 0 100% 
17/11/2020 TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 15 14 1 93% 
17/11/2020 TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED 4 4 0 100% 
17/11/2020 TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 4 3 1 75% 
18/11/2020 TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT   -  2 1/2 X 8" 
3 3 0 100% 
18/11/2020 TFM-00013.1 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 1/2" 
4 4 0 100% 
18/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 5 5 0 100% 
18/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 5 5 0 100% 
18/11/2020 TFM-00022.3 DISCOS DE CORTE DE 9 7 7 0 100% 
18/11/2020 TFM-00022.6 DISCOS DE DESBASTE DE 9 7 7 0 100% 
18/11/2020 TFM-00024.3 LIJA DE PAPEL GRANO 80 (230 X 280 MM) 20 19 1 95% 
18/11/2020 TFM-00030.2 CINTA AISLANTE 2 2 0 100% 
18/11/2020 TFM-0006.3 ANGULO A-36 X 6.00 MT 1/4" X 3" X 3" 4 4 0 100% 
18/11/2020 TFM-0005.35 BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-304 L X 150 LBS. 2" 2 2 0 100% 
19/11/2020 TFM-0005.18 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF   -  2" 
4 4 0 100% 
19/11/2020 TFM-0005.19 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF  1/2" 
6 5 1 83% 
19/11/2020 TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" X 2"X 20' 2 2 0 100% 
19/11/2020 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT 1/2 X 10" 
4 4 0 100% 
19/11/2020 TFM-00012.2 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 1/2" 4 4 0 100% 
19/11/2020 TFM-00018.14 VALV. GLOBO DE 2" ROSCADA PARA VAPOR 6 5 1 83% 
19/11/2020 TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 8 8 0 100% 
19/11/2020 TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 8 7 1 88% 
19/11/2020 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 8 8 0 100% 
19/11/2020 TFM-00023.2 SOLDADURA  7018 5 4 1 80% 
19/11/2020 TFM-00027.1 OXIGENO 1 1 0 100% 
20/11/2020 TFM-00025.5 BASE EPOXICA 2 2 0 100% 
20/11/2020 TFM-00027.4 GAS 1 1 0 100% 
20/11/2020 TFM-0009.7 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 3 3 0 100% 
20/11/2020 TFM-00019.3 PERNO HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 10 8 2 80% 
20/11/2020 TFM-00020.3 TUERCA HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 10 10 0 100% 
20/11/2020 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 10 9 1 90% 
20/11/2020 TFM-00021.6 CANAL U.DE 4 X 1.58 X 5.40 LBS X 20' 4 4 0 100% 
20/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5" 5 5 0 100% 
20/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 5 5 0 100% 
20/11/2020 TFM-00033.3 TERMINAL PIN AMARILLO 6 6 0 100% 
20/11/2020 TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    
90 X 1 1/2" X 1.5 MM 
4 4 0 100% 
20/11/2020 TFM-0005.4 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF 2 1/2" 
2 2 0 100% 
20/11/2020 TFM-0003.3 BARRA A. INOX. C-304 3/16" (4.76MM) 2 2 0 100% 
21/11/2020 TFM-00013.1 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 
MECH 1/2" 
4 3 1 75% 
21/11/2020 TFM-00012.4 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 2" 2 2 0 100% 
21/11/2020 TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX 2 2 0 100% 
21/11/2020 TFM-00023.4 SOLDADURA  2021 2 2 0 100% 
21/11/2020 TFM-00027.1 OXIGENO 2 2 0 100% 
21/11/2020 TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" X 2"X 20' 6 5 1 83% 
21/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 2 2 0 100% 
21/11/2020 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT 1/2 X 10" 
1 1 0 100% 
21/11/2020 TFM-00021.5 CANAL U DE 3" X 1.49 X 5.00 LBS X 6 MT. 2 2 0 100% 
21/11/2020 TFM-0004.4 PLATINA A36   5/8" X 2.1/2"X 20' 1 1 0 100% 
21/11/2020 TFM-0005.7 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF   -  6" 
1 1 0 100% 
21/11/2020 TFM-0007.1 JGO. COMPLETO DE CHUMACERA PARTIDA 1 1 0 100% 
21/11/2020 TFM-00022.3 DISCOS DE CORTE DE 9 5 5 0 100% 
21/11/2020 TFM-00022.6 DISCOS DE DESBASTE DE 9 5 4 1 80% 
23/11/2020 TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 3 3 0 100% 
23/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 4 4 0 100% 
23/11/2020 TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2 2 1 1 50% 
23/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 3 3 0 100% 
23/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 3 3 0 100% 
23/11/2020 TFM-00018.3 
VALV. BOLA AC. CARBONO BRIDADA 300 LB. 2 
PC A/TEFLON  8" 
1 1 0 100% 
23/11/2020 TFM-00012.5 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  6" 2 2 0 100% 
23/11/2020 TFM-00011.17 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-80 FR   -  
90 X 6" 
1 1 0 100% 
24/11/2020 TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 4 4 0 100% 
24/11/2020 TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 5 5 0 100% 
24/11/2020 TFM-00024.3 LIJA DE PAPEL GRANO 80 (230 X 280 MM) 50 45 5 90% 
24/11/2020 TFM-0009.5 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT   -  3 X 8" 
4 4 0 100% 
24/11/2020 TFM-00019.2 PERNO HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" 10 9 1 90% 
24/11/2020 TFM-00020.2 TUERCA HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" 10 8 2 80% 
24/11/2020 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 10 7 3 70% 
25/11/2020 TFM-00022.4 DISCOS DE CORTE DE 4,5 7 7 0 100% 
25/11/2020 TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4,5" 12 11 1 92% 
25/11/2020 TFM-00026.1 THINER ACRÌLICO 6 6 0 100% 
25/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 5 5 0 100% 
25/11/2020 TFM-00024.3 LIJA DE PAPEL GRANO 80 (230 X 280 MM) 18 18 0 100% 
26/11/2020 TFM-00011.19 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-80 FR   -  
90 X 2" 
25 24 1 96% 
26/11/2020 TFM-00019.6 PERNOS CABEZA CILINDRICA 20 20 0 100% 
26/11/2020 TFM-00019.7 PERNOS HALLEN 18 17 1 94% 
26/11/2020 TFM-00023.5 SOLDADURA 60 6013 3 3 0 100% 
26/11/2020 TFM-00030.1 CINTA MASKINGTAPE 4 4 0 100% 
26/11/2020 TFM-00011.16 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 90 
X 1 1/4" 
10 10 0 100% 
26/11/2020 TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO CARBONO BRIDADA 150 
LB. V/A REX  -   3" 
8 8 0 100% 
27/11/2020 TFM-0005.25 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF   -  18" 
10 8 2 80% 
27/11/2020 TFM-0005.19 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 
LBS. RF 2 1/2" 
2 2 0 100% 
27/11/2020 TFM-0003.8 BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" (38.10MM) 2 2 0 100% 
27/11/2020 TFM-00021.7 CANAL U.DE 6 X 8.20 LBS X 20' 4 3 1 75% 
27/11/2020 TFM-00011.10 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR  -   
90 X 4" 
7 6 1 86% 
27/11/2020 TFM-00022.5 DISCOS DE DESBASTE DE 7 60 57 3 95% 
27/11/2020 TFM-00027.3 ACETILENO 2 2 0 100% 
27/11/2020 TFM-00019.5 PERNOS CABEZA ABELLANADA 25 23 2 92% 
27/11/2020 TFM-00024.1 LIJA  100 DE FE (230 X 280 MM) 9 7 2 78% 
27/11/2020 TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 3 3 0 100% 
28/11/2020 TFM-00023.2 SOLDADURA  7018 4 4 0 100% 
28/11/2020 TFM-00027.1 OXIGENO 4 4 0 100% 
28/11/2020 TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 8 8 0 100% 
28/11/2020 TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA 
NPT 1/2 X 10" 
4 4 0 100% 
28/11/2020 TFM-00021.1 ANILLO PLANO 18 18 0 100% 
       TOTAL 1770       1681 89 95% 
Fuente: Elaboración Propia
ANEXO 14: Formato de órdenes de producción atendidas a tiempo- inicial 
Tabla 27. Nivel de eficiencia-inicial 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM S.A.C. 










2/11/2020 11 231 373 62% 
3/11/2020 13 273 368 74% 
4/11/2020 9 189 377 50% 
5/11/2020 16 336 365 92% 
6/11/2020 11 231 341 68% 
7/11/2020 8 168 274 61% 
9/11/2020 10 210 350 60% 
10/11/2020 16 336 348 97% 
11/11/2020 7 147 225 65% 
12/11/2020 12 252 320 79% 
13/11/2020 10 210 325 65% 
14/11/2020 8 168 344 49% 
16/11/2020 12 252 465 54% 
17/11/2020 13 273 398 69% 
18/11/2020 9 189 302 63% 
19/11/2020 11 231 341 68% 
20/11/2020 15 315 357 88% 
21/11/2020 8 168 236 71% 
23/11/2020 15 315 454 69% 
24/11/2020 13 273 315 87% 
25/11/2020 10 210 404 52% 
26/11/2020 7 147 327 45% 
27/11/2020 16 336 462 73% 
28/11/2020 12 252 382 66% 
TOTAL 272 5712 8453 68% 
Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO 15: Formato de control de entrega de pedidos logrados-
Inicial Tabla 28. Nivel de eficacia 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM S.A.C. 
FORMATO DE CONTROL DE ENTREGAS DE PEDIDOS LOGRADOS 
FECHA CANT. SOLICITADA CANT. CUMPLIDA % DE CUMPLIMIENTO 
2/11/2020 15 11 73% 
3/11/2020 18 13 72% 
4/11/2020 9 9 100% 
5/11/2020 16 16 100% 
6/11/2020 13 11 85% 
7/11/2020 8 8 100% 
9/11/2020 14 10 71% 
10/11/2020 18 16 89% 
11/11/2020 19 7 37% 
12/11/2020 13 12 92% 
13/11/2020 11 10 91% 
14/11/2020 10 8 80% 
16/11/2020 16 12 75% 
17/11/2020 15 13 87% 
18/11/2020 9 9 100% 
19/11/2020 14 11 79% 
20/11/2020 19 15 79% 
21/11/2020 15 8 53% 
23/11/2020 20 15 75% 
24/11/2020 14 13 93% 
25/11/2020 16 10 63% 
26/11/2020 11 7 64% 
27/11/2020 22 16 73% 
28/11/2020 14 12 86% 
TOTAL 349 272 78% 
Fuente: Elaboración propia.
ANEXO 16: Productividad-Inicial 






2/11/2020 11 8 1 
3/11/2020 13 8 2 
4/11/2020 9 8 1 
5/11/2020 16 8 2 
6/11/2020 11 8 1 
7/11/2020 8 8 1 
9/11/2020 10 8 1 
10/11/2020 16 8 2 
11/11/2020 7 8 1 
12/11/2020 12 8 2 
13/11/2020 10 8 1 
14/11/2020 8 8 1 
16/11/2020 12 8 2 
17/11/2020 13 8 2 
18/11/2020 9 8 1 
19/11/2020 11 8 1 
20/11/2020 15 8 2 
21/11/2020 8 8 1 
23/11/2020 15 8 2 
24/11/2020 13 8 2 
25/11/2020 10 8 1 
26/11/2020 7 8 1 
27/11/2020 16 8 2 
28/11/2020 12 8 2 
TOTAL 272 192 1 
Fuente: Elaboración propia
ANEXO 17: Formato registro de materiales-Inicial 
Tabla 30. Confiabilidad de stock de materiales-Inicial 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y 
MATENIMIENTO TFM S.A.C. 
FORMATO DE REGISTRO  DE  MATERIALES 












D DE STOCK 
TFM-00026.1 THINER ACRÍLICO 6 2 4 33% 
TFM-00019.1 
PERNO HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' X 1.1/2' 
50 27 23 54% 
TFM-00020.1 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' X 1.1/2' 
50 31 19 62% 
TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 80 75 5 94% 
TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" 
ROSCADA PARA VAPOR  
0 0 0 100% 
TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF
- 3"
2 1 1 50% 
TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 4 1 3 25% 
TFM-00023.2 SOLDADURA 7018 4 1 3 25% 
TFM-00022.6 DISCO DE DESBASTE 9 " 297 195 102 66% 
TFM-00022.3 DISCO DE CORTE 9" 306 298 8 97% 
TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4.5" 450 425 25 94% 
TFM-00022.4 DISCO DE CORTE 4.5" 301 274 27 91% 
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 
6 " 
5 2 3 40% 
TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO 
AISI304/SMS SOLDABLE    
90 X 1 1/2" X 1.5 MM 
1 1 0 100% 
TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 319 263 56 82% 
TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 5 2 3 40% 
TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2" 
20 18 2 90% 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX 10 4 6 40% 
TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2 300 235 65 78% 
TFM-00022.5 
DISCOS DE DESBASTE DE 
7 
310 302 8 97% 
TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
3 X 8" 
0 0 0 100% 
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 80 54 26 68% 
TFM-00019.3 
PERNO HEXAGONAL AISI 
3/8" X 1.1/4" 
50 39 11 78% 
TFM-00020.3 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
3/8" X 1.1/4" 
80 76 4 95% 
TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING 
ACERO CARBONO 
BRIDADA X 150 LB. REX  -  
6" 
2 1 1 50% 
TFM-0005.1 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF
1/2"
11 8 3 73% 
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 
6" 
8 6 2 75% 
TFM-00027.1 OXIGENO 10 9 1 90% 
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 2 1 1 50% 
TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 2 
X 10" 
0 0 0 100% 
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
2 X 8" 
0 0 0 100% 
TFM-00013.3 
UNION UNIVERSAL 
F.NEGRO 150 LB. UL 342
MECH 1/2"
5 4 1 80% 
TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL 
F.NEGRO 150 LB. UL 342
MECH 2"
5 3 2 60% 
TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1/2 X 10" 
3 1 2 33% 
TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1 1/4 X 10" 
0 0 0 100% 
TFM-00027.2 ARGON 4 2 2 50% 
TFM-0006.5 
ANGULO A.INOX.C-304
3/16"X1 1/2 X 1 1/2"    
4 2 2 50% 
TFM-0006.2 ANGULO 1/4" X 2" X 6 MT. 5 3 2 60% 
TFM-0006.1 ANGULO 3/16"X 2" X 6 MT 2 1 1 50% 
TFM-00011.21 
CODO ACERO 
AISI304/SMS    -  90 X 6" 
21 18 3 86% 
TFM-00011.22 
CODO ACERO 
AISI304/SMS  -   90 X 3" 
20 19 1 95% 
TFM-00018.5 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX  -  3" 
1 1 0 100% 
TFM-0003.3 
BARRA A. INOX. C-304 
3/16" (4.76MM) 
3 1 2 33% 
TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 
PZS-A/TEFLON SUN 1000 
WOG C/R   -  3" 
0 0 0 100% 
TFM-0005.36 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. 
C-16.5 L X 150 LBS. 4"
0 0 0 100% 
TFM-00011.14 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2 
1/2" 
18 12 6 67% 
TFM-00019.2 
PERNO HEXAGONAL AISI 
7/8" X 3" 
50 43 7 86% 
TFM-00020.2 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
7/8" X 3" 
80 71 9 89% 
TFM-00018.1 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX 2" 
8 7 1 88% 
TFM-00018.2 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 2000 WOG C/R 
A/TEFLON REX 1" 
10 7 3 70% 
TFM-00021.7 
CANAL U.DE 6 X 8.20 LBS X 
20' 




1 1 0 100% 
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 3 2 1 67% 
TFM-00028.1 TIZA CALDERERA 110 96 14 87% 
TFM-00029.1 MASILLA BONFLEX 25 21 4 84% 
TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 20 17 3 85% 
TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED 5 4 1 80% 
TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 5 5 0 100% 
TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT   -  2 1/2 X 8" 
0 0 0 100% 
TFM-00024.3 
LIJA DE PAPEL GRANO 80 
(230 X 280 MM) 
12 7 5 58% 
TFM-00030.2 CINTA AISLANTE 100 98 2 98% 
TFM-0006.3 
ANGULO A-36 X 6.00 MT 
1/4" X 3" X 3" 
1 1 0 100% 
TFM-0005.35 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. 
C-304 L X 150 LBS. 2"
3 3 0 100% 
TFM-0005.18 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF
- 2"
2 2 0 100% 
TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" X 2"X 20' 4 4 0 100% 
TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 
1/2 X 10" 
3 2 1 67% 
TFM-00012.2 
TEE ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR 1/2" 
2 2 0 100% 
TFM-00027.4 GAS 4 3 1 75% 
TFM-00021.6 
CANAL U.DE 4 X 1.58 X 5.40 
LBS X 20' 
6 5 1 83% 
TFM-00033.3 TERMINAL PIN AMARILLO 20 17 3 85% 
TFM-0005.4 
BRIDA SLIP ON DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF
2 1/2"
1 1 0 100% 
TFM-00012.4 
TEE ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR 2" 
0 0 0 100% 
TFM-00023.4 SOLDADURA  2021 4 2 2 50% 
TFM-00021.5 
CANAL U DE 3" X 1.49 X 
5.00 LBS X 6 MT. 
5 4 1 80% 
TFM-0004.4 
PLATINA A36   5/8" X 2.1/2"X 
20' 
1 1 0 100% 
TFM-0005.7 
BRIDA SLIP ON DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF
- 6"
0 0 0 100% 
TFM-0007.1 
JGO. COMPLETO DE 
CHUMACERA PARTIDA 
16 12 4 75% 
TFM-00018.3 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
BRIDADA 300 LB. 2 PC 
A/TEFLON  8" 
0 0 0 100% 
TFM-00012.5 
TEE ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  6" 




50 48 2 96% 
TFM-00019.7 PERNOS HALLEN 50 50 0 100% 
TFM-00023.5 SOLDAURA 60 6013 5 4 1 80% 
TFM-00030.1 CINTA MASKINGTAPE 30 24 6 80% 
TFM-00011.16 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR 90 X 1 1/4" 
18 15 3 83% 
TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO 
CARBONO BRIDADA 150 
LB. V/A REX  -   3" 
1 1 0 100% 
TFM-0005.25 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF
- 18"
5 4 1 80% 
TFM-0005.19 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF
2 1/2"
9 7 2 78% 
TFM-0003.8 
BARRA A. INOX. C-304 1 
1/2" (38.10MM) 
10 9 1 90% 
TFM-00011.10 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR  -   90 X 4" 
15 12 3 80% 




50 37 13 74% 
TFM-00024.1 
LIJA  100 DE FE (230 X 280 
MM) 
15 14 1 93% 
TOTAL 3625 3088 537 79% 
Fuente:  Elaboración propia. 
ANEXO 18: Formato de órdenes de producción atendidas a tiempo- Final 
Tabla 30. Nivel de eficiencia Final 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM S.A.C. 






% DE CUMPLIMIENTO 
4/01/2021 22 462 462 100% 
5/01/2021 20 420 425 99% 
6/01/2021 21 441 444 99% 
7/01/2021 20 420 432 97% 
8/01/2021 18 378 378 100% 
9/01/2021 19 399 399 100% 
11/01/2021 21 441 459 96% 
12/01/2021 22 462 478 97% 
13/01/2021 22 462 462 100% 
14/01/2021 21 441 455 97% 
15/01/2021 19 399 388 103% 
16/01/2021 16 336 336 100% 
18/01/2021 22 462 475 97% 
19/01/2021 12 252 379 66% 
20/01/2021 18 378 372 102% 
21/01/2021 21 441 452 98% 
22/01/2021 20 420 435 97% 
23/01/2021 21 441 441 100% 
25/01/2021 22 462 467 99% 
26/01/2021 20 420 378 111% 
27/01/2021 21 441 452 98% 
28/01/2021 22 462 468 99% 
29/01/2021 19 399 399 100% 
30/01/2021 22 462 441 105% 
TOTAL 481 10101 10277 98% 
Fuente:  Elaboración propia. 
ANEXO 19: Formato de control de entrega de pedidos logrados-
Final Tabla 31. Nivel de eficacia final 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM S.A.C. 




CANT. CUMPLIDA % DE CUMPLIMIENTO 
4/01/2021 22 22 100% 
5/01/2021 20 20 100% 
6/01/2021 22 21 95% 
7/01/2021 20 20 100% 
8/01/2021 19 18 95% 
9/01/2021 19 19 100% 
11/01/2021 21 21 100% 
12/01/2021 22 22 100% 
13/01/2021 23 22 96% 
14/01/2021 22 21 95% 
15/01/2021 18 19 106% 
16/01/2021 17 16 94% 
18/01/2021 22 22 100% 
19/01/2021 18 12 67% 
20/01/2021 18 18 100% 
21/01/2021 22 21 95% 
22/01/2021 20 20 100% 
23/01/2021 21 21 100% 
25/01/2021 22 22 100% 
26/01/2021 18 20 111% 
27/01/2021 22 21 95% 
28/01/2021 22 22 100% 
29/01/2021 19 19 100% 
30/01/2021 21 22 105% 
TOTAL 490 481 98% 
Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO 20: Productividad-Final 







4/01/2021 22 8 3 
5/01/2021 20 8 3 
6/01/2021 21 8 3 
7/01/2021 20 8 3 
8/01/2021 18 8 2 
9/01/2021 19 8 2 
11/01/2021 21 8 3 
12/01/2021 22 8 3 
13/01/2021 22 8 3 
14/01/2021 21 8 3 
15/01/2021 19 8 2 
16/01/2021 16 8 2 
18/01/2021 22 8 3 
19/01/2021 12 8 2 
20/01/2021 18 8 2 
21/01/2021 21 8 3 
22/01/2021 20 8 3 
23/01/2021 21 8 3 
25/01/2021 22 8 3 
26/01/2021 20 8 3 
27/01/2021 21 8 3 
28/01/2021 22 8 3 
29/01/2021 19 8 2 
30/01/2021 22 8 3 
TOTAL 481 192 3 
Fuente: Elaboración propia
ANEXO 21: Formato de implementación 5s 
Tabla 34. Cronograma de implementación 5s 
Fuente: Elaboración propia




















Capacitación del método 5s 
Selección del comité 5s 
Clasificar 
Definir e identificar lo innecesario 
Marcar, rotular lo innecesario 
Examinar el origen de la aparición 
Eliminar innecesario 
Ordenar 
Establecer un lugar para cada material 
Señalizar el área de almacén 
Ubicar lo necesario según su categoría 
Desarrollar el inventario de materiales 
Limpiar 
Identificar suciedad 
Asignar tareas de limpieza 
Eliminar suciedad 
Estandarizar 
Crear política de orden y limpieza 
Incorporar acciones previas a la labor rutinaria 
Dar a conocer los procedimientos 
Mantener 
Auditoria 5s de control 
Figura 13. Capacitación 5s - Implementación










TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM S.A.C. 
MATERIALES NECESARIOS E INCENSARIOS 
Nº MATERIAL NECE. INNECE. OBSERVACIÓN 
1 THINER ACRÍLICO X     
2 
PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' x 
1.1/2' X     
3 
TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' x 
1.1/2' X     
4 ANILLO DE PRESION X     
5 
VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCADA 
PARA VAPOR  X     
6 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 
B16.5 X 150 LBS. RF   -  3" X     
7 soldadura 6011 X     
8 UNIÒN UNIVERSAL  PVC 2'' C/R   X   
9 Soldadura 7018 X     
10 disco de desbaste 9 " X     
11 disco de corte 9" X     
12 disco de desbaste 4.5" X     
13 disco de corte 4.5" X     
14 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " X     
15 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS 
SOLDABLE    90 X 1 1/2" X 1.5 MM X     
16 DISCO PULIFAN 4 1/2 X     
17 PINTURA EPOXICA X     
18 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-
40 FR   -  90 X 2" X     
19 SOLDADURA  308 inox X     
20 
REPUESTOS ELECTRICOS (Tomas 
encauchetadas, aereas,  dobles, 
enchufes)   X Reubicar 
21 TUBERIA PVC   X Eliminar 
22 DISCO PULIFAN 2 1/2 X     
23 DISCOS DE DESBASTE de 7 X     
24 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  3 x 8" X     
25 ANILLO PLANO X     
26 
PERNO HEXAGONAL AISI 3/8" X 
1.1/4" X     
27 
TUERCA HEXAGONAL AISI 3/8" X 
1.1/4" X     
28 
VALV. CHECK SWING ACERO 
CARBONO BRIDADA X 150 LB. REX  -  
6" X     
29 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 






30 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" X     
31 OXIGENO   X     
32 DISOLVENTE EPOXICO X     
33 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 2 x 10" X     
34 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  2 x 8" X     
35 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. 
UL 342 MECH 1/2" X     
36 
UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. 
UL 342 MECH 2" X     
37 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 x 10" X     
38 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1 1/4 x 10" X     
39 ARGON X     
40 
ANGULO A.INOX.C-304 3/16"x1 1/2 x 1 
1/2"     X     
41 DISCOS        X eliminar 
42 ANGULO 1/4" x 2" x 6 mt. X     
43 ANGULO 3/16"x 2" x 6 mt X     
44 
CODO ACERO AISI304/SMS    -  90 X 
6" X     
45 
CODO ACERO AISI304/SMS  -   90 X 
3" X     
46 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 
WOG C/R A/TEFLON REX  -  3" X     
47 BARRA A. INOX. C-304 3/16" (4.76mm) X     
48 
VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-
A/TEFLON SUN 1000 WOG C/R   -  3" X     
49 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-16.5 L X 
150 LBS. 4" X     
50 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-
40 FR   -  90 X 2 1/2" X     
51 PERNO HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" X     
52 TUERCA HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" X     
53 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 
WOG C/R A/TEFLON REX 2" X     
54 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 2000 
WOG C/R A/TEFLON REX 1" X     
55 canal U.DE 6 x 8.20 Lbs x 20' X     
56 CATALZADOR P/BASE EPOXICA X     
57 BASE EPOXICA X     
58 EQUIPOS (ESMERILES) 
  X 
reubicar . en 
taller de mant. 
59 TIZA CALDERERA X     






61 TERMINAL DE OJO X     
62 CHUMACERA DE PARED X     
63 CHUMARECA DE PIE X     
64 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  2 1/2 x 8" X     
65 LIJA de papel grano 80 (230 x 280 mm) X     
66 CINTA AISLANTE X     
67 ANGULO A-36 X 6.00 MT 1/4" X 3" X 3" X     
68 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-304 L X 
150 LBS. 2" X     
69 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 
B16.5 X 150 LBS. RF   -  2" X     




balones vacìos  
72 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 x 10" X     
73 
TUBO ELEVACIÒN AZUL 140 X 
1700mm HT027   X Eliminar 
74 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 
FR 1/2" X     
75 GAS X     
76 canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs x 20' X     
77 TERMINAL PIN AMARILLO X     
78 
VALCULA BOLA 3" 150 INOX . 2 




BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 
B16.5 X 150 LBS. RF 2 1/2" X     
80 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 
FR 2" X     
81 SOLDADURA  2021 X     
82 canal U DE 3" x 1.49 x 5.00 Lbs x 6 mt. X     
83 PLATINA A36   5/8" x 2.1/2"x 20' X     
84 
BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 
B16.5 X 150 LBS. RF   -  6" X     
85 SET DE ACOPLES 100 120   X Eliminar 
86 
JGO. COMPLETO DE CHUMACERA 
PARTIDA  X     
87 
VALV. BOLA AC. CARBONO BRIDADA 
300 LB. 2 PC A/TEFLON  8" X     
88 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 
FR   -  6" X     
89 PERNOS CABEZA CILINDRICA X     
90 PERNOS HALLEN X     






92 TUERCAS INOX  
  X 
reubicar taller 
mant. 
93 SOLDADURA 60 6013 X     
94 CINTA MASKINGTAPE  X     
95 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-
40 FR 90 x 1 1/4" X     
96 
VALV. GLOBO ACERO CARBONO 
BRIDADA 150 LB. V/A REX  -   3" X     
97 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 
B16.5 X 150 LBS. RF   -  18" X     
98 
BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 
B16.5 X 150 LBS. RF 2 1/2" X     
99 
BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" 
(38.10mm) X     
100 
CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-
40 FR  -   90 X 4" X     
101 ACETILENO X     
102 EXTENCIONES (duplex , polo a tierra) 
  X 
Reubicar taller 
de mant. 
103 PERNOS CABEZA ABELLANADA X     
104 LIJA  100 de Fe (230 x 280 mm) X     
TOTAL: 1505 160   
%Materiales Necesario: 90% 
% Materiales Innecesarios: 10% 
Fuente:  Elaboración propia 
  
 







Figura 16. Materiales innecesarios- Almacén de materiales 
.  
Figura 17. Después de la clasificación- Almacén de materiales. 
  































Figura 18. Antes de la etapa de orden 

































               














                    
 
                 
 
Figura 22. Señaléticas en el almacén. 







Figura  24. Layout del área de almacén de materiales- clasificación 
ANEXO 22: Formato de evaluación 5s – final 
Tabla 33. Evaluación 5s- mes enero Final 








EVALUACIÓN 5 S DEL ÁREA DE ALMACÉN - FEBRERO 
2021 FECHA 22-ener-21

































¿Se pueden distinguir los 
materiales de clase A, B y C? x 
3 
¿Se identifican materiales 
innecesario en el área? x 
4 
¿Cuentan con un espacio 
especial para el material 
desperdicio? x 
5 
¿Se encuentra el material de 











¿Tienen todos los materiales 
un lugar de ubicación? x 
90% 
2 
¿Se encuentran todos los 
materiales colocados en su 
lugar? x 
3 
¿La ubicación de los materiales 
disminuye el tiempo por 
desplazamiento? x 
4 
¿Se encuentra los lugares de 
los materiales identificados? x 
5 
¿Se encuentran los residuos 












¿Se identifican materiales en el 
piso? x 
3 ¿La pared se encuentra limpia? x 
4 
¿ Existen programas de 
limpieza y desinfección ? 
x 
5 
¿El programa  de limpieza 














¿Están los materiales 




¿Están siendo aplicadas 
correctamente las 3s en el 








¿La política de orden y 
limpieza es adecuado en el 




¿Establecen proceso de 




¿Los programas de mejora se 
dan a conocer a través de 
anuncios visibles y se 













¿ Se está cumpliendo las 4s 




2 ¿ La localización de los 
materiales está señalizado?         X 
  
  
3 ¿Se está llevando a cabo la 
programación de limpieza?         X 
  
  4 ¿Existe un buen clima laboral ?       X     
  
5 
¿Se realizan controles 
constantes para asegurar el 
cumplimiento del método 5s?         X 
  
  
% TOTAL DE IMPLEMENTACIÒN: 94%   
                
  
SUGERENCIAS COMENTARIOS Y 





    
    
    
    
  GRADO DE CALIFICACIÒN   
  0% - 50% 51 % - 79% 80% - 100% 
  
                            





ANEXO 23: Formato de registro de kardex-Actualizado 
Tabla 34. Materiales Registrados - mes diciembre 






ENTRADA SALIDA STOCK 
FINAL FECHA CANTIDAD UNIDAD FECHA CANTIDAD UNIDAD 
TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
3" 1 30/11/2020 5 Und. 30/11/2020 4 Und. 2 
TFM-00019.1 
PERNO HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 27 30/11/2020 0 Und. 30/11/2020 15 Und. 12 
TFM-00022.7 disco de desbaste 4.5" 425 30/12/2020 0 Und. 30/12/2020 12 Und. 413 
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 
" 2 30/12/2020 10 Und. 30/12/2020 12 Und. 0 
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 54 30/12/2020 0 Und. 30/12/2020 22 Und. 32 
TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2 235 30/12/2020 0 Und. 30/12/2020 35 Und. 200 
TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2" 18 30/12/2020 10 Und. 30/12/2020 28 Und. 0 
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 1 30/12/2020 7 Und. 30/12/2020 8 Und. 0 
TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL 
F.NEGRO 150 LB. UL 342
MECH 2" 3 1/12/2020 5 Und. 1/12/2020 8 Und. 0 
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
2 x 8" 0 1/12/2020 15 Und. 1/12/2020 12 Und. 3 
TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 2 x 
10" 0 1/12/2020 8 Und. 1/12/2020 5 Und. 3 
TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" 
ROSCADA PARA VAPOR  0 1/12/2020 12 Und. 1/12/2020 12 Und. 0 
TFM-0006.2 ANGULO 1/4" x 2" x 6 mt. 3 1/12/2020 14 Und. 1/12/2020 15 Und. 2 
TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING 
ACERO CARBONO BRIDADA 
X 150 LB. REX  -  6" 1 1/12/2020 4 Und. 1/12/2020 5 Und. 0 
TFM-0006.5 
ANGULO A.INOX.C-304 
3/16"x1 1/2 x 1 1/2"     2 1/12/2020 12 Und. 1/12/2020 11 Und. 3 
TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO 
CARBONO BRIDADA 150 LB. 
V/A REX  -   3" 1 1/12/2020 5 Und. 1/12/2020 5 Und. 1 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 inox 4 1/12/2020 0 Kg. 1/12/2020 4 Kg. 0 
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 2 1/12/2020 3 Gln. 1/12/2020 5 Gln. 0 
TFM-0003.8 
BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" 
(38.10mm) 9 1/12/2020 0 Und. 1/12/2020 5 Und. 4 
TFM-00021.6 
canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs 
x 20' 5 1/12/2020 0 Und. 1/12/2020 4 Und. 1 
TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 5 1/12/2020 0 Und. 1/12/2020 5 Und. 0 
TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 17 1/12/2020 0 Gln. 1/12/2020 3 Gln. 14 
TFM-00027.1 OXIGENO 9 1/12/2020 0 Und. 1/12/2020 4 Und. 5 
TFM-0007.1 
JGO. COMPLETO DE 
CHUMACERA PARTIDA 12 1/12/2020 0 Und. 1/12/2020 2 Und. 10 
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 
6" 6 1/12/2020 0 Und. 1/12/2020 4 Und. 2 
TFM-00027.2 ARGON 2 1/12/2020 5 Und. 1/12/2020 7 Und. 0 
TFM-00021.5 
canal U DE 3" x 1.49 x 5.00 
Lbs x 6 mt. 4 1/12/2020 1 Und. 1/12/2020 5 Und. 0 
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 0 1/12/2020 5 Gln 1/12/2020 4 Gln 1 
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 
" 0 2/12/2020 12 Und. 2/12/2020 12 Und. 0 
TFM-00027.4 GAS 3 2/12/2020 0 Gln 2/12/2020 2 Gln 1 
TFM-00024.3 
LIJA de papel grano 80 (230 x 
280 mm) 7 2/12/2020 0 Und. 2/12/2020 4 Und. 3 
TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING 
ACERO CARBONO BRIDADA 
X 150 LB. REX  -  6" 0 2/12/2020 5 Und. 2/12/2020 3 Und. 2 
TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT   -  2 1/2 x 8" 0 2/12/2020 4 Und. 2/12/2020 4 Und. 0 
TFM-0005.18 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
2" 2 2/12/2020 2 Und. 2/12/2020 4 Und. 0 
TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" x 2"x 20' 4 2/12/2020 2 Und. 2/12/2020 6 Und. 0 
TFM-0003.8 
BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" 
(38.10mm) 4 2/12/2020 4 Und. 2/12/2020 7 Und. 1 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 inox 0 2/12/2020 5 Kg 2/12/2020 3 Kg 2 
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 0 3/12/2020 7 Gln 3/12/2020 6 Gln 1 
TFM-00021.6 
canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs 
x 20' 1 3/12/2020 8 Und. 3/12/2020 5 Und. 4 
TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 0 3/12/2020 5 Und. 3/12/2020 5 Und. 0 
TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED 4 3/12/2020 0 Und. 3/12/2020 2 Und. 2 
TFM-00028.1 TIZA CALDERERA 96 3/12/2020 0 Und. 3/12/2020 22 Und. 74 
TFM-00029.1 MASILLA BONFLEX 21 3/12/2020 0 Und. 3/12/2020 18 Und. 3 
TFM-00019.7 PERNOS HALLEN 50 3/12/2020 0 Und. 3/12/2020 12 Und. 38 
TFM-00023.5 SOLDAURA 60 6013 4 3/12/2020 0 Kg 3/12/2020 4 Kg 0 
TFM-00012.5 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 
SCH-40 FR   -  6" 1 3/12/2020 4 Und. 3/12/2020 5 Und. 0 
TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL 
F.NEGRO 150 LB. UL 342
MECH 2" 0 3/12/2020 7 Und. 3/12/2020 7 Und. 0 
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
2 x 8" 3 3/12/2020 4 Und. 3/12/2020 7 Und. 0 
TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1/2 x 10" 1 3/12/2020 3 Und. 3/12/2020 4 Und. 0 
TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1 1/4 x 10" 0 3/12/2020 5 Und. 3/12/2020 5 Und. 0 
TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 0 4/12/2020 12 Und. 4/12/2020 5 Und. 7 
TFM-00011.22 
CODO ACERO AISI304/SMS  
- 90 X 3" 19 4/12/2020 0 Und. 4/12/2020 11 Und. 8 
TFM-00018.5 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX  -  3" 1 4/12/2020 7 Und. 4/12/2020 4 Und. 4 
TFM-00019.1 
PERNO HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 12 4/12/2020 0 Und. 4/12/2020 8 Und. 4 
TFM-00022.7 disco de desbaste 4.5" 413 4/12/2020 0 Und. 4/12/2020 17 Und. 396 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 inox 2 4/12/2020 15 Kg 4/12/2020 11 Kg 6 
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 1 4/12/2020 4 Und. 4/12/2020 5 Und. 0 
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 32 4/12/2020 0 Und. 4/12/2020 8 Und. 24 
TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2 200 4/12/2020 0 Und. 4/12/2020 12 Und. 188 
TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO 
AISI304/SMS SOLDABLE    90 
X 1 1/2" X 1.5 MM 1 4/12/2020 5 Und. 4/12/2020 4 Und. 2 
TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 263 4/12/2020 0 Und. 4/12/2020 12 Und. 251 
TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 2 4/12/2020 5 Gln 4/12/2020 5 Gln 2 
TFM-00022.6 disco de desbaste 9 " 195 4/12/2020 0 Und. 4/12/2020 21 Und. 174 
TFM-00022.3 disco de corte 9" 298 4/12/2020 0 Und. 4/12/2020 21 Und. 277 
TFM-00023.1 soldadura 6011 1 4/12/2020 12 Kg 4/12/2020 7 Kg 6 
TFM-00023.2 Soldadura 7018 1 5/12/2020 12 Kg 5/12/2020 7 Kg 6 
TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" 
ROSCADA PARA VAPOR  0 5/12/2020 5 Und. 5/12/2020 3 Und. 2 
TFM-0006.2 ANGULO 1/4" x 2" x 6 mt. 2 5/12/2020 5 Und. 5/12/2020 5 Und. 2 
TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO 
CARBONO BRIDADA 150 LB. 
V/A REX  -   3" 1 5/12/2020 7 Und. 5/12/2020 4 Und. 4 
TFM-00020.1 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 31 5/12/2020 0 Und. 5/12/2020 14 Und. 17 
TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 75 5/12/2020 0 Und. 5/12/2020 8 Und. 67 
TFM-00026.1 THINER ACRÍLICO 2 5/12/2020 5 Gln 5/12/2020 5 Gln 2 
TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 2 x 
10" 3 5/12/2020 0 Und. 5/12/2020 2 Und. 1 
TFM-00011.13 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2" 0 5/12/2020 4 Und. 5/12/2020 2 Und. 2 
TFM-00019.3 
PERNO HEXAGONAL AISI 
3/8" X 1.1/4" 39 7/12/2020 0 Und. 7/12/2020 9 Und. 30 
TFM-00020.3 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
3/8" X 1.1/4" 76 7/12/2020 0 Und. 7/12/2020 9 Und. 67 
TFM-00019.2 
PERNO HEXAGONAL AISI 
7/8" X 3" 43 7/12/2020 0 Und. 7/12/2020 11 Und. 32 
TFM-00020.2 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
7/8" X 3" 71 7/12/2020 0 Und. 7/12/2020 11 Und. 60 
TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 14 7/12/2020 0 Und. 7/12/2020 8 Und. 6 
TFM-00027.1 OXIGENO 5 7/12/2020 0 Gln 7/12/2020 3 Gln 2 
TFM-0006.1 ANGULO 3/16"x 2" x 6 mt 1 7/12/2020 4 Und. 7/12/2020 3 Und. 2 
TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 
PZS-A/TEFLON SUN 1000 
WOG C/R   -  3" 0 7/12/2020 11 Und. 7/12/2020 7 Und. 4 
TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
3" 2 7/12/2020 4 Und. 7/12/2020 4 Und. 2 
TFM-0007.1 
JGO. COMPLETO DE 
CHUMACERA PARTIDA 10 7/12/2020 0 Und. 7/12/2020 2 Und. 8 
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 
6" 2 7/12/2020 5 Und. 7/12/2020 5 Und. 2 
TFM-00027.2 ARGON 0 9/12/2020 7 Und. 9/12/2020 2 Und. 5 
TFM-0009.10 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 
x 10" 2 9/12/2020 8 Und. 9/12/2020 6 Und. 4 
TFM-00012.2 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 
SCH-40 FR 1/2" 2 9/12/2020 8 Und. 9/12/2020 5 Und. 5 
TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL 
F.NEGRO 150 LB. UL 342
MECH 2" 0 9/12/2020 5 Und. 9/12/2020 2 Und. 3 
TFM-00027.4 GAS 1 9/12/2020 4 Gln 9/12/2020 2 Gln 3 
TFM-00024.3 
LIJA de papel grano 80 (230 x 
280 mm) 3 9/12/2020 2 Kg. 9/12/2020 4 Kg. 1 
TFM-0006.5 
ANGULO A.INOX.C-304 
3/16"x1 1/2 x 1 1/2"     3 9/12/2020 0 Und. 9/12/2020 2 Und. 1 
TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" 
ROSCADA PARA VAPOR  2 9/12/2020 5 Und. 9/12/2020 3 Und. 4 
TFM-00030.2 CINTA AISLANTE 98 9/12/2020 0 Und. 9/12/2020 11 Und. 87 
TFM-0006.3 
ANGULO A-36 X 6.00 MT 1/4" 
X 3" X 3" 1 9/12/2020 4 Und. 9/12/2020 3 Und. 2 
TFM-00021.5 
canal U DE 3" x 1.49 x 5.00 
Lbs x 6 mt. 0 9/12/2020 7 Und. 9/12/2020 3 Und. 4 
TFM-00021.6 
canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs 
x 20' 4 9/12/2020 0 Und. 9/12/2020 2 Und. 2 
TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 0 10/12/2020 5 Und. 10/12/2020 3 Und. 2 
TFM-00011.14 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2 
1/2" 12 10/12/2020 0 Und. 10/12/2020 5 Und. 7 
TFM-0006.2 ANGULO 1/4" x 2" x 6 mt. 2 10/12/2020 0 Und. 10/12/2020 1 Und. 1 
TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO 
CARBONO BRIDADA 150 LB. 
V/A REX  -   3" 4 10/12/2020 0 Und. 10/12/2020 2 Und. 2 
TFM-0003.8 
BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" 
(38.10mm) 1 10/12/2020 5 Und. 10/12/2020 4 Und. 2 
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
2 x 8" 3 10/12/2020 0 Und. 10/12/2020 2 Und. 1 
TFM-00019.1 
PERNO HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 4 10/12/2020 0 Und. 10/12/2020 1 Und. 3 
TFM-00027.4 GAS 3 10/12/2020 0 Gln 10/12/2020 1 Gln 2 
TFM-00018.1 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 1500 WOG C/R 
A/TEFLON REX 2" 7 10/12/2020 0 Und. 10/12/2020 2 Und. 5 
TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 6 10/12/2020 0 Und. 10/12/2020 3 Und. 3 
TFM-0009.15 
NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 
6" 2 11/12/2020 8 Und. 11/12/2020 4 Und. 6 
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 24 11/12/2020 0 Und. 11/12/2020 7 Und. 17 
TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2 188 11/12/2020 0 Und. 11/12/2020 5 Und. 183 
TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 2 x 
10" 1 11/12/2020 8 Und. 11/12/2020 4 Und. 5 
TFM-0006.5 
ANGULO A.INOX.C-304 
3/16"x1 1/2 x 1 1/2"     1 11/12/2020 12 Und. 11/12/2020 10 Und. 3 
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 1 11/12/2020 7 Und. 11/12/2020 4 Und. 4 
TFM-00018.2 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
2PC 2000 WOG C/R 
A/TEFLON REX 1" 7 11/12/2020 0 Und. 11/12/2020 2 Und. 5 
TFM-0006.2 ANGULO 1/4" x 2" x 6 mt. 2 11/12/2020 5 Und. 11/12/2020 4 Und. 3 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 inox 6 11/12/2020 0 Kg. 11/12/2020 2 Kg. 4 
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 0 12/12/2020 8 Gln. 12/12/2020 5 Gln. 3 
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
2 x 8" 1 12/12/2020 4 Und. 12/12/2020 3 Und. 2 
TFM-00021.6 
canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs 
x 20' 2 12/12/2020 0 Und. 12/12/2020 1 Und. 1 
TFM-0003.3 
BARRA A. INOX. C-304 3/16" 
(4.76mm) 1 12/12/2020 4 Und. 12/12/2020 4 Und. 1 
TFM-00022.6 disco de desbaste 9 " 174 12/12/2020 0 Und. 12/12/2020 15 Und. 159 
TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL 
F.NEGRO 150 LB. UL 342
MECH 2" 3 12/12/2020 2 Und. 12/12/2020 4 Und. 1 
TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 67 12/12/2020 0 Und. 12/12/2020 11 Und. 56 
TFM-0003.8 
BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" 
(38.10mm) 2 12/12/2020 0 Und. 12/12/2020 1 Und. 1 
TFM-00026.1 THINER ACRÍLICO 2 14/12/2020 0 Gln. 14/12/2020 1 Gln. 1 
TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED 2 14/12/2020 4 Und. 14/12/2020 4 Und. 2 
TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" 
ROSCADA PARA VAPOR  4 14/12/2020 0 Und. 14/12/2020 2 Und. 2 
TFM-00023.1 soldadura 6011 6 14/12/2020 0 Kg. 14/12/2020 2 Kg. 4 
TFM-00023.2 Soldadura 7018 6 14/12/2020 0 Kg. 14/12/2020 4 Kg. 2 
TFM-00021.5 
canal U DE 3" x 1.49 x 5.00 
Lbs x 6 mt. 4 14/12/2020 0 Und. 14/12/2020 2 Und. 2 
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 3 14/12/2020 7 Gln. 14/12/2020 8 Gln. 2 
TFM-0005.36 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-
16.5 L X 150 LBS. 4" 0 14/12/2020 14 Und 14/12/2020 7 Und 7 
TFM-0009.9 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT 2 x 
10" 5 14/12/2020 0 Und 14/12/2020 1 Und 4 
TFM-00024.3 
LIJA de papel grano 80 (230 x 
280 mm) 1 14/12/2020 4 Und 14/12/2020 3 Und 2 
TFM-0006.5 
ANGULO A.INOX.C-304 
3/16"x1 1/2 x 1 1/2"     3 14/12/2020 0 Und 14/12/2020 1 Und 2 
TFM-00022.3 disco de corte 9" 277 14/12/2020 0 Und 14/12/2020 22 Und 255 
TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 
PZS-A/TEFLON SUN 1000 
WOG C/R   -  3" 4 15/12/2020 0 Und 15/12/2020 2 Und 2 
TFM-00025.3 CATALIZADOR P 1 15/12/2020 5 Gln. 15/12/2020 4 Gln. 2 
TFM-00027.2 ARGON 5 15/12/2020 0 Gln. 15/12/2020 1 Gln. 4 
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 4 15/12/2020 0 Und 15/12/2020 2 Und 2 
TFM-00021.6 
canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs 
x 20' 1 15/12/2020 7 Und 15/12/2020 4 Und 4 
TFM-00022.7 disco de desbaste 4.5" 396 15/12/2020 0 Und 15/12/2020 18 Und 378 
TFM-00011.21 
CODO ACERO AISI304/SMS   
- 90 X 6" 18 15/12/2020 0 Und 15/12/2020 3 Und 15 
TFM-00022.4 disco de corte 4.5" 247 15/12/2020 0 Und 15/12/2020 21 Und 226 
TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
3" 2 15/12/2020 12 Und 15/12/2020 8 Und 6 
TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 251 15/12/2020 0 Und 15/12/2020 12 Und 239 
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 17 15/12/2020 0 Und 15/12/2020 9 Und 8 
TFM-00019.1 
PERNO HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 3 16/12/2020 13 Und 16/12/2020 11 Und 5 
TFM-00027.4 GAS 2 16/12/2020 0 Gln. 16/12/2020 1 Gln. 1 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 inox 4 16/12/2020 0 Kg. 16/12/2020 2 Kg. 2 
TFM-0003.3 
BARRA A. INOX. C-304 3/16" 
(4.76mm) 1 16/12/2020 5 Und 16/12/2020 4 Und 2 
TFM-00022.5 DISCOS DE DESBASTE de 7 302 16/12/2020 0 Und 16/12/2020 25 Und 277 
TFM-0009.13 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
3 x 8" 0 16/12/2020 7 Und 16/12/2020 5 Und 2 
TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 
PZS-A/TEFLON SUN 1000 
WOG C/R   -  3" 2 16/12/2020 5 Und 16/12/2020 5 Und 2 
TFM-00022.6 disco de desbaste 9 " 159 16/12/2020 0 Und 16/12/2020 12 Und 147 
TFM-00022.4 disco de corte 4.5" 226 16/12/2020 0 Und 16/12/2020 6 Und 220 
TFM-00022.7 disco de desbaste 4.5" 378 16/12/2020 0 Und 16/12/2020 8 Und 370 
TFM-00012.2 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 
SCH-40 FR 1/2" 5 16/12/2020 0 Und 16/12/2020 1 Und 4 
TFM-00026.1 THINER ACRÍLICO 1 17/12/2020 7 Gln. 17/12/2020 4 Gln. 4 
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
2 x 8" 2 17/12/2020 0 Und 17/12/2020 1 Und 1 
TFM-00021.6 
canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs 
x 20' 4 17/12/2020 0 Und 17/12/2020 2 Und 2 
TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED 2 17/12/2020 5 Und 17/12/2020 5 Und 2 
TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 239 17/12/2020 0 Und 17/12/2020 4 Und 235 
TFM-00022.3 disco de corte 9" 255 17/12/2020 0 Und 17/12/2020 11 Und 244 
TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 56 17/12/2020 0 Und 17/12/2020 4 Und 52 
TFM-0006.5 
ANGULO A.INOX.C-304 
3/16"x1 1/2 x 1 1/2"     2 17/12/2020 0 Und 17/12/2020 1 Und 1 
TFM-0005.19 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF 2
1/2" 7 17/12/2020 0 Und 17/12/2020 2 Und 5 
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 2 18/12/2020 0 Gln. 18/12/2020 1 Gln. 1 
TFM-00018.16 
VALVULA CHECK DE 1/2" 
ROSCADA PARA VAPOR  2 18/12/2020 7 Und 18/12/2020 5 Und 4 
TFM-00021.5 
canal U DE 3" x 1.49 x 5.00 
Lbs x 6 mt. 2 18/12/2020 7 Und 18/12/2020 4 Und 5 
TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1/2 x 10" 0 18/12/2020 14 Und 18/12/2020 12 Und 2 
TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1 1/4 x 10" 0 18/12/2020 8 Und 18/12/2020 7 Und 1 
TFM-00027.4 GAS 2 18/12/2020 0 Und 18/12/2020 1 Und 1 
TFM-0005.1 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF
1/2" 8 18/12/2020 0 Und 18/12/2020 2 Und 6 
TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 3 18/12/2020 0 Und 18/12/2020 1 Und 2 
TFM-00029.1 MASILLA BONFLEX 3 18/12/2020 0 Kg. 18/12/2020 1 Kg. 2 
TFM-00019.7 PERNOS HALLEN 38 18/12/2020 0 Und 18/12/2020 5 Und 33 
TFM-00012.2 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 
SCH-40 FR 1/2" 4 18/12/2020 0 Und 18/12/2020 2 Und 2 
TFM-00024.3 
LIJA de papel grano 80 (230 x 
280 mm) 2 19/12/2020 5 Und 19/12/2020 6 Und 1 
TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
3" 6 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 4 Und 2 
TFM-00019.2 
PERNO HEXAGONAL AISI 
7/8" X 3" 32 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 12 Und 20 
TFM-00020.2 
TUERCA HEXAGONAL AISI 
7/8" X 3" 60 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 11 Und 49 
TFM-00013.3 
UNION UNIVERSAL 
F.NEGRO 150 LB. UL 342
MECH 1/2" 4 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 2 Und 2 
TFM-00028.1 TIZA CALDERERA 74 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 12 Und 62 
TFM-00011.14 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2 
1/2" 7 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 1 Und 6 
TFM-00013.4 
UNION UNIVERSAL 
F.NEGRO 150 LB. UL 342
MECH 2" 1 19/12/2020 11 Und 19/12/2020 5 Und 7 
TFM-00022.7 disco de desbaste 4.5" 370 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 32 Und 338 
TFM-0005.35 
BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-
304 L X 150 LBS. 2" 3 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 2 Und 1 
TFM-00019.1 
PERNO HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 5 19/12/2020 0 Und 19/12/2020 3 Und 2 
TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT   -  2 1/2 x 8" 0 21/12/2020 15 Und. 21/12/2020 8 Und. 7 
TFM-0005.18 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
2" 0 21/12/2020 12 Und. 21/12/2020 4 Und. 8 
TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" x 2"x 20' 0 21/12/2020 8 Und. 21/12/2020 2 Und. 6 
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 2 21/12/2020 0 Gln. 21/12/2020 1 Gln. 1 
TFM-00033.3 TERMINAL PIN AMARILLO 17 21/12/2020 0 Und. 21/12/2020 5 Und. 12 
TFM-00022.4 disco de corte 4.5" 220 21/12/2020 0 Und. 21/12/2020 12 Und. 208 
TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 52 21/12/2020 0 Und. 21/12/2020 8 Und. 44 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 inox 2 21/12/2020 0 Kg. 21/12/2020 1 Kg. 1 
TFM-00022.7 disco de desbaste 4.5" 338 21/12/2020 0 Und. 21/12/2020 21 Und. 317 
TFM-00019.5 
PERNOS CABEZA 
ABELLANADA 37 21/12/2020 0 Und. 21/12/2020 7 Und. 30 
TFM-00022.3 disco de corte 9" 244 21/12/2020 0 Und. 21/12/2020 12 Und. 232 
TFM-00027.4 GAS 1 21/12/2020 0 Gln. 21/12/2020 1 Gln. 0 
TFM-00021.5 
canal U DE 3" x 1.49 x 5.00 
Lbs x 6 mt. 5 21/12/2020 0 Und. 21/12/2020 3 Und. 2 
TFM-0004.4 
PLATINA A36   5/8" x 2.1/2"x 
20' 1 22/12/2020 5 Und. 22/12/2020 4 Und. 2 
TFM-0005.20 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
3" 2 22/12/2020 12 Und. 22/12/2020 9 Und. 5 
TFM-00024.1 
LIJA  100 de Fe (230 x 280 
mm) 14 22/12/2020 0 Und. 22/12/2020 6 Und. 8 
TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 235 22/12/2020 0 Und. 22/12/2020 17 Und. 218 
TFM-0003.3 
BARRA A. INOX. C-304 3/16" 
(4.76mm) 2 22/12/2020 0 Und. 22/12/2020 1 Und. 1 
TFM-00012.4 
TEE ACERO A234 WPB B16.9 
SCH-40 FR 2" 0 22/12/2020 8 Und. 22/12/2020 4 Und. 4 
TFM-00023.4 SOLDADURA  2021 2 22/12/2020 0 Kg. 22/12/2020 1 Kg. 1 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 inox 1 22/12/2020 11 Kg. 22/12/2020 6 Kg. 6 
TFM-0003.8 
BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" 
(38.10mm) 1 22/12/2020 12 Und. 22/12/2020 8 Und. 5 
TFM-00011.14 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2 
1/2" 6 22/12/2020 0 Und. 22/12/2020 2 Und. 4 
TFM-00030.2 CINTA AISLANTE 87 22/12/2020 0 Und. 22/12/2020 9 Und. 78 
TFM-00021.6 
canal U.DE 4 x 1.58 x 5.40 Lbs 
x 20' 2 28/12/2020 0 Und. 28/12/2020 1 Und. 1 
TFM-0005.7 
BRIDA SLIP ON DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
6" 0 28/12/2020 4 Und. 28/12/2020 2 Und. 2 
TFM-00024.3 
LIJA de papel grano 80 (230 x 
280 mm) 1 28/12/2020 0 Und. 28/12/2020 1 Und. 0 
TFM-00027.2 ARGON 4 28/12/2020 0 Und. 28/12/2020 2 Und. 2 
TFM-0005.25 
BRIDA SLIP OF DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -
18" 4 28/12/2020 0 Und. 28/12/2020 2 Und. 2 
TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 2 28/12/2020 0 Und. 28/12/2020 1 Und. 1 
TFM-00018.3 
VALV. BOLA AC. CARBONO 
BRIDADA 300 LB. 2 PC 
A/TEFLON  8" 0 28/12/2020 12 Und. 28/12/2020 8 Und. 4 
TFM-0009.14 
NIPLE INOX SCHEDULE 40 
EXTREMOS ROSCA NPT   -  
2 x 8" 1 28/12/2020 3 Und. 28/12/2020 2 Und. 2 
TFM-00027.3 ACETILENO 1 28/12/2020 8 Gln 28/12/2020 5 Gln 4 
TFM-00027.4 GAS 0 28/12/2020 5 Gln. 28/12/2020 3 Gln. 2 
TFM-00021.7 canal U.DE 6 x 8.20 Lbs x 20' 9 28/12/2020 0 Und. 28/12/2020 5 Und. 4 
TFM-00019.6 
PERNOS CABEZA 
CILINDRICA 48 29/12/2020 0 Und. 29/12/2020 13 Und. 35 
TFM-00022.4 disco de corte 4.5" 208 29/12/2020 0 Und. 29/12/2020 5 Und. 203 
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 1 29/12/2020 7 Gln. 29/12/2020 3 Gln. 5 
TFM-00030.1 CINTA MASKINGTAPE 24 29/12/2020 0 Und. 29/12/2020 7 Und. 17 
TFM-00011.16 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR 90 x 1 1/4" 15 29/12/2020 0 Und. 29/12/2020 3 Und. 12 
TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO 
SCHEDULE 40 EXTREMOS 
ROSCA NPT 1/2 x 10" 2 29/12/2020 0 Und. 29/12/2020 1 Und. 1 
TFM-0005.4 
BRIDA SLIP ON DE ACERO 
A-105 B16.5 X 150 LBS. RF 2
1/2" 8 29/12/2020 0 Und. 29/12/2020 2 Und. 6 
TFM-00011.10 
CODO ACERO A234 WPB 
B16.9 SCH-40 FR  -   90 X 4" 12 29/12/2020 0 Und. 29/12/2020 9 Und. 3 
TFM-00019.1 
PERNO HEXAGONAL AISI 
304  1/2'' x 1.1/2' 2 29/12/2020 0 Und. 29/12/2020 1 Und. 1 
Fuente:  Elaboración propia 
ANEXO 24: Formato registro de materiales- Actualizado 
Tabla 35. Confiabilidad de stock de materiales- diciembre 
TECNOLOGÍA FABRICACIÓN Y MATENIMIENTO TFM 
S.A.C. 









%  CONFIABILIDAD 
DE STOCK 
TFM-00027.3 ACETILENO 4 4 0 100% 
TFM-0006.2 ANGULO 1/4" X 2" X 6 MT. 3 3 0 100% 
TFM-0006.1 ANGULO 3/16"X 2" X 6 MT 2 2 0 100% 
TFM-0006.5 ANGULO A.INOX.C-304 3/16"X1 1/2 X 1 1/2"  1 1 0 100% 
TFM-0006.3 ANGULO A-36 X 6.00 MT 1/4" X 3" X 3" 2 1 1 100% 
TFM-00021.4 ANILLO DE PRESION 44 44 0 100% 
TFM-00021.1 ANILLO PLANO 8 8 0 100% 
TFM-00027.2 ARGON 2 1 1 50% 
TFM-0003.8 BARRA A. INOX. C-304 1 1/2" (38.10MM) 5 5 0 100% 
TFM-0003.3 BARRA A. INOX. C-304 3/16" (4.76MM) 1 1 0 100% 
TFM-00025.5 BASE EPOXICA 1 1 0 100% 
TFM-0005.25 BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -  18" 2 1 1 50% 
TFM-0005.18 BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -  2" 8 7 1 88% 
TFM-0005.20 BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -  3" 5 5 0 100% 
TFM-0005.1 BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF 1/2" 6 6 0 100% 
TFM-0005.19 BRIDA SLIP OF DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF 2 1/2" 5 5 0 100% 
TFM-0005.36 BRIDA SLIP ON AC. INOX. C-16.5 L X 150 LBS. 4" 7 7 0 100% 






TFM-0005.7 BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF   -  6" 2 2 0 100% 
TFM-0005.4 BRIDA SLIP ON DE ACERO A-105 B16.5 X 150 LBS. RF 2 1/2" 6 6 0 100% 
TFM-00021.5 CANAL U DE 3" X 1.49 X 5.00 LBS X 6 MT. 2 2 0 100% 
TFM-00021.6 CANAL U.DE 4 X 1.58 X 5.40 LBS X 20' 1 1 0 100% 
TFM-00021.7 CANAL U.DE 6 X 8.20 LBS X 20' 4 4 0 100% 
TFM-00025.3 CATALZADOR  2 2 0 100% 
TFM-0007.3 CHUMACERA DE PARED 2 2 0 100% 
TFM-0007.2 CHUMARECA DE PIE 2 2 0 100% 
TFM-00030.2 CINTA AISLANTE 78 78 0 100% 
TFM-00030.1 CINTA MASKINGTAPE  17 17 0 100% 
TFM-00011.14 CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2 1/2" 4 4 0 100% 
TFM-00011.13 CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  90 X 2" 2 2 0 100% 
TFM-00011.10 CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR  -   90 X 4" 3 2 1 100% 
TFM-00011.16 CODO ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 90 X 1 1/4" 12 12 0 100% 
TFM-00011.21 CODO ACERO AISI304/SMS    -  90 X 6" 15 15 0 100% 
TFM-00011.22 CODO ACERO AISI304/SMS  -   90 X 3" 8 8 0 100% 
TFM-00011.20 
CODO OD SANITARIO AISI304/SMS SOLDABLE    90 X 1 1/2" X 
1.5 MM 
2 1 0 50% 
TFM-00022.4 DISCO DE CORTE 4.5" 203 203 0 100% 
TFM-00022.3 DISCO DE CORTE 9" 232 232 0 100% 
TFM-00022.7 DISCO DE DESBASTE 4.5" 317 317 0 100% 
TFM-00022.6 DISCO DE DESBASTE 9 " 147 147 0 100% 
TFM-00022.2 DISCO PULIFAN 2 1/2 183 183 0 100% 
TFM-00022.1 DISCO PULIFAN 4 1/2 218 218 0 100% 
TFM-00022.5 DISCOS DE DESBASTE DE 7 277 277 0 100% 
TFM-00025.4 DISOLVENTE EPOXICO 5 5 0 100% 
TFM-00027.4 GAS 2 2 0 100% 






 ABELLANA LIJA  100 DE FE (230 X 280 MM) 8 8 0 100% 
TFM-00024.3 LIJA DE PAPEL GRANO 80 (230 X 280 MM) 0 0 0 100% 
TFM-00029.1 MASILLA BONFLEX 2 2 0 100% 
TFM-0009.4 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   -  2 
1/2 X 8" 
7 7 0 100% 
TFM-0009.3 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 1 1/4 
X 10" 
1 1 0 100% 
TFM-0009.2 
NIPLE DE ACERO SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 X 
10" 
1 1 0 100% 
TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 2 X 6 " 0 0 0 100% 
TFM-0009.15 NIPLE INOX 304 SCH40 4 X 6" 2 2 0 100% 
TFM-0009.14 NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   -  2 X 8" 1 1 0 100% 
TFM-0009.13 NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT   -  3 X 8" 2 2 0 100% 
TFM-0009.10 NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 1/2 X 10" 4 4 0 100% 
TFM-0009.9 NIPLE INOX SCHEDULE 40 EXTREMOS ROSCA NPT 2 X 10" 1 1 0 100% 
TFM-00027.1 OXIGENO  2 1 1 50% 
TFM-00019.3 PERNO HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 30 30 0 100% 
TFM-00019.1 PERNO HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 1 1 0 100% 
TFM-00019.2 PERNO HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" 20 20 0 100% 
TFM-00019.5 PERNOS CABEZA ABELLANADA 30 30 0 100% 
TFM-00019.6 PERNOS CABEZA CILINDRICA 35 35 0 100% 
TFM-00019.7 PERNOS HALLEN 33 33 0 100% 
TFM-00025.1 PINTURA EPOXICA 2 1 1 50% 
TFM-0004.4 PLATINA A36   5/8" X 2.1/2"X 20' 2 1 1 50% 
TFM-0004.1 PLATINA A36 1/2" X 2"X 20' 6 6 0 100% 
TFM-00023.4 SOLDADURA  2021 1 1 0 100% 
TFM-00023.3 SOLDADURA  308 INOX 6 6 0 100% 
TFM-00023.1 SOLDADURA 6011 4 3 1 75% 
TFM-00023.2 SOLDADURA 7018 2 2 0 100% 
TFM-00023.5 SOLDAURA 60 6013 0 0 0 100% 
TFM-00012.5 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR   -  6" 0 0 0 100% 
TFM-00012.2 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 1/2" 5 5 0 100% 
TFM-00012.4 TEE ACERO A234 WPB B16.9 SCH-40 FR 2" 4 4 0 100% 
TFM-00033.2 TERMINAL DE OJO 1 1 0 100% 
TFM-00033.3 TERMINAL PIN AMARILLO 12 12 0 100% 
TFM-00026.1 THINER ACRÍLICO 4 4 0 100% 
TFM-00028.1 TIZA CALDERERA 62 62 0 100% 
TFM-00020.3 TUERCA HEXAGONAL AISI 3/8" X 1.1/4" 67 67 0 100% 
TFM-00020.1 TUERCA HEXAGONAL AISI 304  1/2'' X 1.1/2' 17 17 0 100% 
TFM-00020.2 TUERCA HEXAGONAL AISI 7/8" X 3" 60 60 0 100% 
TFM-00013.3 UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 MECH 1/2" 2 2 0 100% 
TFM-00013.4 UNION UNIVERSAL F.NEGRO 150 LB. UL 342 MECH 2" 7 6 1 86% 
TFM-00018.5 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG C/R A/TEFLON REX  
- 3"
3 3 0 100% 
TFM-00018.1 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 1500 WOG C/R A/TEFLON REX 
2" 
5 5 0 100% 
TFM-00018.2 
VALV. BOLA AC. CARBONO 2PC 2000 WOG C/R A/TEFLON REX 
1" 
5 5 0 100% 
TFM-00018.3 VALV. BOLA AC. CARBONO BRIDADA 300 LB. 2 PC A/TEFLON  8" 4 3 1 75% 
TFM-00018.7 
VALV. BOLA INOX C-316 2 PZS-A/TEFLON SUN 1000 WOG C/R   -  
3" 
2 1 1 50% 
TFM-00018.15 
VALV. CHECK SWING ACERO CARBONO BRIDADA X 150 LB. 
REX  -  6" 
2 2 0 100% 
TFM-00018.12 
VALV. GLOBO ACERO CARBONO BRIDADA 150 LB. V/A REX  -  
3" 
2 2 0 100% 
TFM-00018.16 VALVULA CHECK DE 1/2" ROSCADA PARA VAPOR 4 4 0 100% 
TOTAL 2332 2319 12 99% 
Fuente:  Elaboración propia 
ANEXO 25: Diagrama de análisis de procesos actualizado del almacén de materiales. 
                                            
Símbol
o 




Operación 5 53 0 
Inspección 2 18 0 
Transporte 3 42 21 
Espera 0 0 0 
Insp./Oper. 3 26 0 
TOTAL 13 139 21 
Transporte de 
materiales 
Recepción y verificación 
de guía / factura 
Control de calidad y conteo 
de los materiales con 
respecto a la OC 





(26 min)  10m 
Traslado de materiales al 
área de almacén 
(15 min) 











Recibir orden de 
pedido del operario 




Entrega  y verificación 
de material por parte 
del operario 







3 m (1 min) 
(2 min) 
(2 min) 
8m 
 
